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SOBRE EL 
BE 
ponencia de D . V í c t o r P í o Bragada , d i -
rector de l a Escuela de Comercio de M a -
d r i d . 
3. e section. — Enseignemcnt commer-
cial .—Rapports admis. Conclusions d u 
rappor teur , M . V í c t o r P í o Bragada , d i -
r é c t e u r de l 'Eco le de.Commerce de M a -
d r i d . 
é." s e c c i ó n . — E n s e ñ a n z a de economía 
d o m é s t i c a : — M e m o r i a s aprobadas. Con-
clusiones de la ponencia de d o ñ a Carmen 
Rojo, d i rectora de la Escuela N o r m a l de 
Maestras de M a d r i d . 
4. e section.—Enscignement mcnager.— 
Rappor ts admis. Conclusions d u rappor-
teur, Mme. Carmen Rojo, d i rect r ice de 
1 'Ecole N ó r m a l e des jeunes filies (sic) 
de M a d r i d . 
5. a s e c c i ó n . — O b r a s ccmiphmienlarias de 
la e n s e ñ a n z a p r i m a r i a . — Universidades 
populares, etc . — Memorias admit idas . 
Tara audaces, nuestros adversarios. V a -
mos á denunciar u n hecho escandaloso 
que lo demuestra plenamente. 
Vuestros lectores recordaran, con to-
¿ i seguridad, de q u é solapada manera se 
o rgan izó en las logias de B é l g i c a , de 
acuerdo con las de Francia , I t a l i a y Es-
paña el 
IV CONGRESO DE E D I X A C I O X POPULAR 
Los Sres. Vióicenti y A l t a m i r a estu-
vieron en Bruselas durante el verano de 
1911, y con M . Sluy, Azna r y otros l ibre-
pensadores de al lá , organizaron pa ra 
que se celebrase en E s p a ñ a el preci tado 
fongi '^o, que por las Sociedades que or-
(ránizai'on los pr imeros en M i l á n , P a r í s 
y Bruselas, y por los mismos estatutos, 
Jiabía rdé ser u n Congreso enteramente 
¿ f ó n i c o . , • 
Los a u t o ó r g a n i z a d o r e s de esta Asam-
blea se' s int ieron a u t ó c r a t a s , se repart ie-
ron los cargos directivos, se abrogaron la 
facultad de a d m i t i r las Memorias, nom-
brar las Mesas y f o r m u l a r las conelusio-
iies; pero no h a b í a n contado con que los \ hadas. ¿ P u e d e darse mayor s u p e r c h e r í a ' ' 
católicos belgas, la J u n t a cent ra l de A c - Porque pub l ica r estos v o l ú m e n e s con 
cií'ui ca tól ica y la Academia U n i v é r s i t a - tales declaraciones, sin decir que el Con-
ria estaban apercibidos, n i con que núes - , greso no se ha celebrado, es una tiagran-
tra Prensa h a b í a de hacer u n a briosa | te f a l t a de p rob idad , es u n despi l farro 
Campaña contra los tenebrosos fines de i escandaloso, y en rea l idad 
H U E L G A F E R R O V I A R I A 
Graves sucesos 
en Portugal 
E l s i n d i c a t o d e l o s f e r r o v i a r i o s , 
a c u e r d a l a h u e l g a g e n e r a l . 
L o s h u e l g u i s t a s h a c e n 
d e s c a r r i l a r u n t r e n . 
Se^^cío^te legráf ico 
VALE.NiClA DE A L C A N T A R A 26. 
¿ n c l u s i ^ e s de la ponencia de D . L u i s I J i T ^ ^ ^ T ^ J ^ ^ 
ra e n s e ñ a n z a . £JI varios puntos han levantado. los rieles, 
5.® section.—Ocuvres con ipUmen la i r e s ly á causa áe ello ha ocurrido 'rdis de un des-
de l ' ense igmment p r i m a i r e . ' — ^ « i y e r s i - j carrilainieuto. 
tc-s populaires, etc. — Rappor ts admis. 
Conclusions des rappor teurs M r s . Lou i s 
Marie. Cabello, architecte, et Raphael To-
r r ó m e , sousinspecteur g é u é r a l de Ten-
seignement p r ima i r e . 
Y a lo ven nuestros lectores: Memorias 
a d m í í i d a s . Memorias y conclusiones apro-
los masones de aquende y allende el P i -
rineo. 
L&s catól icos respondieron admirable-
raente á las excitaciones de los avisados, 
y más de tres m i l inscripciones nos die-
ron en el fu tu ro Congreso e l n ú m e r o y 
la calidad de los congresistas.^ 
Atu rd idos nuestros adversarios con se-
mejante golpe, acudieron,- en su acrodi-
todii, democracia, a l desesperado recurso 
de l i m i t a r á 300 el n ú m e r o de congresis-
tas, siendo ellos, por supuesto, los que 
h a b í a n de e l iminar discrecionalmeute á 
Jos sobrantes; pero t a m a ñ a i n f o r m a l i d a d 
no p o d í a prosperar, y r econoc iéndo lo as í 
eí Gobierno l ibera l , que hasta entonces 
h a b í a dispensado su p r o t e c c i ó n a l famo-
so Congreso, "deshonrado antes que na-
cido", d i c tó , con fecha de Febrero de 
19 lo . u n Real decreto, que d e c í a : 
' ' C o n f o r m á n d o m e con lo propuesto por 
el mlniístro. de l i i s í r rmeión p ú b l i c a y Be-
llas Ar tes , y de acuerdo con el Consejo 
de ministros 1-rar que¿ en Bé lg ica , solo los í i b r o p e n -
Veugo e n ' aplazar, hasta, l a fecha que sadores hacen algo en pro de. la e d u c a c i ó n 
se. d é t e i i n i o a r á - opórí.uiiaine.nter.. -la. cele- popular . ' 
bración del I V Congreso in ternacional de I Con t ra t a m a ñ o abuso de estos "protec-
Educac ión popular , que h a b í a de cele- tores de l a e d u c a c i ó n popular- ' , á quie-
ÜN TIMO INTERNACIONAL 
dado, con u n descaro inaudi to , á los hom-
bres estudiosos. 
A la audacia ha a ñ a d i d o la lamosa Co-
mis ión l a c o b a r d í a , pues ha circulado 
por el extranjero los referidos v o l ú m e -
nes, s in que los millares de congresistas 
ca tó l icos e s p a ñ o l e s hayan recibido ejem-
plares de la a m a ñ a d a p u b l i c a c i ó n . 
Pa ra disponer nosotros de u n juego de 
estos v o l ú m e n e s hemos tenido que pedir -
lo por favor á u n congresista belga, ami-
go nuestro, que nos los ha remi t ido con 
su ex l i b r i s , r o g á n d o n o s la devo luc ión pa-
ra conservar en su biblioteca estos ejem-
plares cu r ios í s imos que 
Lo que dicen unos viajeros. 
V A L E N C I A DE A L C A N T A R A 26. 
Varias personas llegadas á está población 
de distintos puntos de la vecina República, y 
que vinieron por carretera, afirman que el 
confli'cto de los ferroviarios es grave, pero 
que se cree quedará hoy solucionado. 
También dicen que son muy grandes las 
pérdidas sufridas por las Compañías á con-
secuencia de los atentados ejecutados por los 
empleados despedidos, contra el material fijo 
y móvil de ferrocarriles. 
Otra versión. 
B A D A J O Z 26. 
Noticias de Portugal dicen que los ferrovia-
rios aseguran que no intentarán nada hasta 
que reciban la respuesta prometida por el mi-
nistro del Interior á las reclamaciones por ellos 
formuladas. No obstante, la huelga continúa y 
el conflicto subsiste. 
Prueba de ello es que se han realizado di -
yersos actos de mbotage en varios sitios. 
E n Povoa-Sacaven descarriló un tren de 
mercancías, quedando destrozado é intercep-
tando ; la. vía,: por haber sido levantados los 
raíles por los huelguistas?. Acudió al lugar del 
siniestro un tren de socorro. 
E n Mafra descarriló otro treu de mercan-
cías, sienao grandísimos los daños materiales. 
En la estación de Entroncamento intentaron 
los revoltosos volar con dinamita un puente de 
la línea. Fué imposible organizar tren de soco-
3 contienen los , rr0) .p0r hallarse inutilizadas las tres máqui-
TRABAJOS PE ÜX ' CONGRESO DE EDUCACION \ ñas que había eu la referida estación. 
NO CELEBRADO. - ! ÍLos empleados de la Compañía están vigi -
Las Memorias elegidas de los ext ran- j lados, 
jeros (del. conocido m a s ó n M . Sluys, y Compañía asegura que reina completa 
otros .menos conocidos de la Univers idad ! ^ « ^ u l a c i ó n . Los. túneles están 
socialista da Char ic ro i ) t ienden a. demQSr, 
hrarse en M a d r i d de l .22 al 27 del p r ó -
ximo m é s e l e Marzo . " 
Chi l l a ron un poco los ó r g a n o s de la 
m a s o n e r í a en E s p a ñ a ; V i n c e n t i d ió en el 
Ateneo una regocijada conferencia para 
quejarse de la reso luc ión , y todo pare-
cía acabado, cuando l a audacia de los 
organizadores los lleva, á realizar u n acto 
insó l i to , inaud i to , desleal y de evidente 
responsabilidad, subsidiaria ante el T r i -
bunal de Cuentas de l Reino. 
La Comis ión organizadora, procedien-
do a r b i t r a r i a ' y abusivamente, por su 
cuenta, y riesgo, y s in el voto de los con-
gresistas,' 
HA ADMITIDO Y APROBADO HEMORIAS. 
. HA FORMULADO PONENCIAS, 
TÍA; APROBADO CONCLUSIONES, Y 
HA PUBLICADO CINCO VOLUMENES, COMO 
si ELÍ CONGRESO' SE " HUBIERA CELEBRADO, 
COD las Memorias, ponencias y conclu-
siones qtie' l a famosa Comis ión , 
POH SU PROPIA AUTORIDAD, 
H A ELEGIDO A ESPALDAS DE TODOS 
LOS CONGRESISTAS. 
X i el acuerdo del Consejo de minis t ros 
n i la firma del Rey l ian sido eficaces en 
cuanto á la s u s p e n s i ó n . Los audaces or- [ 
ganizaclores han seguido su e á m i u o como j 
si el Congreso se hub ie ra celebrado. 
Los" cinco v o l ú m e n e s impresos eu Ma-
d r i d corresponden á las cinco secciones 
del Copgreso, t ienen á ranchos él texto 
eu castellano y el texto en f r a n c é s , uno 
no - l leva fecha de i m p r e s i ó n , y los res-
tantes, l l evan l a de 1913. 
L o s ' malhadados v o l ú m e n e s ofrecen, 
para los acostumbrados á ver estas cosas, 
l a áuí iencia c u r i o s í s i m a del l u g a r y la fe-
cha de c e l e b r a c i ó n del Congreso; pero 
los observadores comunes c r e e r á n siem-
vig ' i^d ís i i í ioá . 
E l • Sindicato- 'le í'm'oviarios b'a'publv'ario 
üfi' ítíáám'éSw* ü i cien do que el actual movitmeíj-
to fué votarlo en la Asamblea del 20 del ac-
tua l , á- cüuímjeiR-.ia-iia laa, represalias-de k* 
Compañía, que cou?istieron en despedir injus-
tamente á varios empleados, cercenando las 
regalías de la. Asociación do ferroviarios. 
Esta ASociacidn iufita al proletariado lá se-
cundar la huelga, que apenas iniciada se trata 
de reprimir con las bayonetas. 
También se acordó en dieba Asamblea que 
^ u . t - ^ w ' - " ^ x v ^ y ^ ^ « . x u ^ x ^ x x a ^ x v . - v .xx ^ ' j e l personal de Lisboa abandone los trabajos, 
d e s c r é d i t o de. la mas patente i m p r o b i d a d < ^ acto de goMiad. 
E l Gobierno ha adoptado medidas para ase-
nes t a l t á n los pr imeros elementos de la 
e d u c a c i ó n , los ca tó l i cos debemos protes-
t a r con una protesta t an extendida y re-
sonante en E s p a ñ a y fuera de E s p a ñ a , 
que deje hundidos para siempre en el i 
á los autores, cómpl ices y encubridores 
de t a m a ñ o desafuero. 
Y como ciudadanos, debemos ex ig i r 
que se diga con q u é fondos y en v i r t u d 
dé q u é acuerdos se han publicado cinco 
v o l ú m e n e s de u n ' Congreso suspendido, 
como si fueran de u n Congreso celebrado. 
E l Sr. B e r g a m í u . que (nos consta de 
modo posi t ivo) no tiene arte n i par te en 
este asunto, debe i n s t r u i r expediente pa-
ra ex ig i r á quien corresponda las res-
ponsabilidades morales, d isc ipl inar ias y dé la Lotería española, falsos. 
guiar la circulación do los trenes, que van 
custodiados por fuerzas del 'Ejército. 
En las.esquinas de la capital se ha fijado 
el referido manifiesto del Sindicato. 
E n la madrugada de ayer estalló estruen-
dosameuto una bomba de dinamita en la esta-
ción de Santa Apolorfia. causando daños. En 
Campolido han sido encontradas otras dos 
bombas. 
Ha sido detenido en Lisboa Antonio Santos, 
á quien ocupó la Policía multi tud de décimos 
subsidiarias cine las leyes vigentes de-
te rminen . 
(De E l Universo.) 
E L CATECISMO EX L A ESCUELA 
L A PRFNSA DE PPQViNClAS 
De la "Gaceta del Sur", de Granada: 
"Lo que ha dicho Bcrgamín , expresado 
por Lerroux, por Pablo Iglesias, por cual-
quier otro secuaz de los grandes orientes, 
es tar ía comprendido; pero nuoica pueda es-
ta l lo en boca de un hombro que debe ser 
fiel guardador de la Consti tución y primer 
cumplidor de sus preceptos. 
E l maestro no es tá obligado á ser cató-
lico. He aquí una t eor ía novísima recogida 
por los sostenedores del régimen del tango 
del arroyo que elaboraron con polvo de 
odios y agua de rencores los enemigos de 
p re en la c e l e b r a c i ó n de u n Congreso en-1 Dios, de la Patria_ y del Rey 
teramente f a n t á s t i c o , de u n Congreso... 
s in Congreso. 
E l t í t u l o general de l a colección lleva 
e l ' siguiente t í t u l o , que es e l colmo del 
c in ismo: 
I V CONGRESO INTERNACIONAL 
DE EDUCACION POPULAR 
L a portada b i l i n g ü e de cada uno de 
de los v o l ú m e n e s , dice a s í : 
•Sección 1.* E n s e ñ a n z a t é c n i c a . — M e -
morias admit idas. Conclusiones de la po-
nencia de D . Ramiro S u á r e z . director de 
la Escuela Cent ra l de Artes é Indus t r ias . 
1. ere section. — Enscignement t cc l i n i -
( /uc—Kapports admis. Conclusions d u 
Rapporteur 31. K a m i r o S u á r e z , d i recteur 
á l 'Ecole C é n t r a l e I n d u s t r i e l í e . 
2. J s e c c i ó n . — E n s e ñ a n z a a g r í c o l a . — M e -
morias admitidas. Conclusiones de la po-
i i ' iicia do D . A d o l f o A . B u y l l a , d i rector 
de la' Escuela Super io r del Magis ter io . 
-•e section.—Enscignement agricole.— 
Rapports admis. Conclusions d u rappor-
teur M . Adolphe A . B u y l l a , directeur de 
* Ecole; de Hautes é t u d e s p o u r i n s t i t u -
tétirs. 
sección. — E n s e ñ a n z a comercial .— 
''•-•niorias aprobadas. CondiL¿iaues de la 
El maestro español tiene que ser católico. 
Lo es e l Rey, primer magistrado, y uo 
puede dejar de serlo un funcionario del 
país. Es tab lecer íamos con ello un contra-
sentido intolerable." 
L a huelga. 
L I S B O A 24. {Depositado el 2 i á la 1.15; 
lecibido el 26 á las 14.40.) 
E l Sindicato' de ferroviarios ha votado la 
huelga general á part ir de hoy. 
Gravedad de la huelga. 
L I S B O A 26. 
L a huelga de los empleados de ferrocarri-
les continúa aumentando por momentos su gra-
vedad. 
Los huelguistas se deaican'iá toda dase de 
| actos de sabotage, y á cousecuencia de esto se 
hallan interrumpidas todas las líneas. 
Tren descarrilado. 
A la salida de esta, capital, y en el túnel 
llamado de Cabregas, ha descarrilado un tren 
de mercancías. 
Detalles del accidente ferroviario. 
E l deíeani lamiouto que telegrafié, oeunido 
en e! túnel de Cabregas, fué debido á un acto 
de sahotarje de los huelguistas ferroviarios, 
que levantaron los rieles en el inte:ior del 
túnel. 
A consecuencia de tal accidente, la vía es-
ta rá obstruida por varios días, pues los va-
gones descarrilados «¡uedaron materialmente 
empotrados en el túnel, por haberse cruzado y 
acaballado unos sobre otros. 
NOTICIAS OFICIALES 
Eu el Ministerio de Estao'o se recibieron 
! ayer noticias oficiales de Portugal, que acu-
De E l Correo de Mallorca", de Palma de | sail extremada gravedad en el conflicto del 
Mallorca: j personal de ferrocarriles. 
"Acaba de pronunciar un discurso en el 
Ateneo de Madrid el señor ministro de Ins-
t rucción pública sobre sus futuros planes 
Según ellas, coutinúan interrumpidas las co-
municaciones ferroviarias y telegráficas. 
Hubo un descarrilamieuto. afortunadamente, 
de enseñanza, y, á la verdad, parte de su i ¿in desgracias personajes. 
;'jugoso'' discurso me ha producido penosa Eu {a estac.ióu Central' de Lisboa, estalla-
impres ión . Siempre había tenido al señor ^ K i * 
Bergamíu por hombre instruido y serio, y ^ ,S D0rJfg*;j , , , - TM 
sobre todo por hombre lógico en sus con- , En laá proximidades de la estación ce Elva, 
clusiones. i fueron volados con dmamila dos puentes. 
Sin ambajes n i rodeos, con palmaria coa- j Cna Comisión de huelguistas quiso visitar 
t radicc ión , sienta el señor ministro la ne- j al presidente del Consejo de ministros, pero 
cesidad de la Doctrina cristiana en la p r i - i éste, eu vista de la actitud violenta de aqué-
mcra educación de los n iños ; pero la en- i iios lSe úesb á recibirlos en tanto no la de-
señanza del Ca t ec i smo—añade—no debe ser j p011'lian 
de la incumbencia de los maestros, por 0 ' d]» uoticias 
cuanto no hay ninguna ley cu la Constitu- I • * 
ción española que obligue a l maestro á dar ¡ • 100 centros oticiales acudieron esta ma-
esa enseñanza. Que dijeran esta vulgari- ; ̂ rugada muchos periodistas, deseaudo auqui-
dad y vaciedad sectaria á todas luces Al ta-
mira, Simarro, Odóu do Buen 6 a lgún otro 
cofrade de la Ins t i tución Libre do Ense-
ñanza no aos ex t rañar ía , porque conocemos 
sus procedimientos; poro en boca de un 
ministro conservador que blasona de cre-
yente, m á s que un error, m á s que una con-
vicción, nos parece una cobarde concesión 
á los enemigos de toda religión positiva. 
Razonemos un poco^ señor ministrok" 
r i r alguna noticia relativa á los sucesos de 
Portugal. Fué inútil empeño. En el Ministe-
rio de la Gobernación, por todo saber, sabía-
se que en Lisboa había estallado un gran mo-
vimiento revolucionario, y que la capital por-
tuguesa está incottaaTfScft'ía. 
Desde dicho Cflnlro mimstenal se pidieron 
noticias á Guerra pero tampoea eii ^ste mi-
nisterio, se sabía 
HERIDOS Y CONTUSOS 
iraves sucesos 
en Valencia 
L o s g r e m i o s c o n t i n ú a n l a g r a v e 
p r o t e s t a c o n t r a l o s p r e s u p u e s -
t o s , s i e n d o d e t e n i d o s 
2 0 m a n i f e s t a n t e s . 
S o r v í c i o j t e l e ^ á f í c o 
VAiLEN-CIA 26. 
Continúa la huelga general implantada ayer 
para protestar contra los nuevos presupuestos 
municipales. 
E l cierre ha sido también completo, habien-
do abierto únicamente los cafés y Sociedades 
recreativas. 
Cerraron hasta los estancos. 
A los mercados- no concurrió esta mañana 
ningún huertano, por temor á . q u e los huel-
guistas cometiesen atropellos. 
También ha holgado hoy la jmblación ma-
rítima. 
Como en la población se carece íde carne y 
do pescado, muchos vecinos marcharon esta 
mañana á las afueras, para provisionarse en 
las carnicerías y pescaderías del camino del 
Grao y poblados inmediatos, que están hacien-
do un gran negocio á cuenta de la huelga. 
También se proveen los vecinos en las va-
querías, y fruter ías de los alrededores de la 
ciudad. 
A l regresar esta mañana varios veciuos con 
las provisiones que habían hecho eu las afue-
ras, varios grupos de huelguistas les salieron 
al encuentro y les arrebataron cuantas mer-
cancías llevaban,, inutilizándoselas. 
'Tuvo que intervenir la fuerza pública para 
que no continuasen los atropellos. 
Servicio de vigilancia. 
A las cinco de la mañana salió un escua-
drón de la Guardia civil para vigilar los ca,-
ujinus vecinales, senda?, rondas y barriadas del 
Ensanche. 
A las seis de la mañana se situaron los re-
tenes en los puntos estratégicos •de la ciudad. 
Por las afueras hacen también servicio de 
vigilancia fuerzas de 'Caballería ¡del regimien-
to de la Reina Victoria. 
La n r cu l ac ión de los t ranv ías . Varios inc i -
dentes. Ocho heridos y varios con-
tusos. 
Los t ranvías, tanto del exterior como del 
interior, comenzaron á circular esta mañana, 
protegidos por parejas de la Benemérita. 
Los grupos de revoltosos'iuteutaban á cada 
Uíamentó interruuipir la circuiación, pero pron-
to eran disucltós por las secciones, de Caí)^-
Ilena.' -
En ía pla.za do Cajeros, un numeroso grupo 
de "huelguistas' se opuso tenazmente' á ' que cir-
culasen los tranvías. 
La Guardia civil se vio obligada á dar una 
! carga prolongada, de la cual resultaron ocho 
¡ heridos." 
De éstos, un broncista y un vendedor de 
gallinas fueron curados en las farmacias p r ó -
ximas. : 
Los otros se recluyeron en sus domicilios. 
Las heridas que recibieron no son de ' im-
portancia. 
En vista de que menudeaba.n las agresiones 
a los t ranvías, la Compañía ret i ró de la cir-
culación la mayor paite de los vehículos. 
A l enterarse de esto el \gobernador, reiteró 
la orden -de salida y envió más fuerzas para 
la custodia de los coches. 
A poco de reanudarse el servicio, otro gru-
po de revoltosos se opuso á que circulase el 
coche número 65, el mismo qué fué ayer ape-
dreado en la calle de Las Barcas. 
Cargó so.bre el grupo una sección montada 
de la Guardia civil, resultando cinco paisa-
nos contusionados. 
Impidiendo la formación de grupos. 
A las once de la mañana, el goherna.or dió 
órdenes á la fuerza pública para que impi-
diese la formación de grupos y que procura-
sen que los rmanifestantes no llegaran á las 
I calles céntricas. 
Las órdenes eran de difícil cumplimiento, 
puesto que en todas las calles de Valencia ha-
bía huelguistas, unos pacíficos y otros albo-
rotadores, más de éstos que de aquéllos. 
En algunas calles, los' huelguistas circula-
ban pacíficamente, sin formar grupo, y uo 
era posible hacerles que se fueran, porque no 
contravenían las leyes. 
Los estancos abrieron á medio día, siendo 
custodiados por la Guardia civil . 
Más alborotos, más cargas y m á s heridos. 
Caída de un guardia. 
iBif la vdaza de San rrancisco. un grupo 
I considerable de revoltosos comenzó á gritar 
! desaforadamente contra el Ayuntamiento, 
j Acudió una sección de la Guardia civil, y 
j entonces algunos lanzaron piedras contra la 
I Benemérita, 
Después do los toques da atención cousi-
| guientes, se verificó una carga, en la que re-
; saltaron heridos varios paisanos. 
En la calle Baja, otro grupo de levantiscos 
I apedreó varios Cítablecimientos do ultramar!. 
I nos que habían expencido géneros. 
También tuvo que intervenir la Beneméri-
! ta, disolviéndolos á sablazos, 
j En la calle de Cutauda, un grupo silbó al 
i paso de la Beuemérita. 
I También fué disuelto. 
Frente a l Ateneo Mercantil se había situa-
i do otro numeroso grupo. 
Como se resistiera á disolverse, los guar-
j dias tuvieron que dar otra carga. 
Resultaron algunos con contusiones. 
Un Guardia civil se cayó del caballo y se 
; dislocó un pie. 
i Intento de asalto á los Viveros municipales. 
La Guardia, civil tuvo que intervenir tam-
j bién, dando varias cargas, contra un grupo de 
huelguistas que se situaron en la calle de la 
Alameda, coa intenciones de asaltar los Vive-
ros imuiii-i pales. 
(¿ritos revolucionarios. 
El suceso más importante ocurrió en la calle 
de la Ponscría . 
Unos treinta individuos que formaban un 
grupo, fueron invitados por la Guardia civil 
á que se disolviesen. 
Los individuos, en vez de hacerlo así, npe-
ürearou á los guardias y dieron vivas á la 
anarquía y á la revolución. 
•Biéronse luego á la huida, disgregándose 
por diversas calles. 
La actitud enérgica, aunque prudente, con 
que ha procedido y procede la fuerza armada, 
contribuye á que los sucesos no tomen otras 
derivaciones peores, pues se ve que hay mu-
chos elementos revolucionarios que se aprove- j 
chan de la menor cosa para promover distur-
bios. 
No obstante, hasta ahora han fracasado sus 
intentos. .. 
Diez y nueve detenidos. 
Con^ motivo de los sucesos de hoy. Iban sido 
detenidos diez y nueve sujetos, que durante 
los alborotos se signiticarou por su espír i tu 
rebelde. 
Han ingr esado en la eáreel, luego de ser m -
terrogados por el juez. 
Las brigadas municipales. -
Los obreros de las brigadas municipales han 
hecho hoy sus trabajos habituales, sin que 
hasta ahora Ies hayan molestado los revol-
tosos. 
Los servicios públ icos . 
Los guardias de Seguridad vigilan los ser-
vicios públicos, especialmente las ílábricas de 
alumbrado, el depósito de aguas potables y la 
Central de Correos. 
Los soldados rebajados. 
Han sido llamados á filas todos los soldados 
de esta guarnición que se hallaban rebajados 
de servicio. 
Envío de fuerzas. 
Se han enviado fuerzas á las barriadas ma-
rítimas, para que intervengan en los manejos 
de las Sociedades obreras. 
E l Comité do buelga. 
Hoy estuvo el Comité de huelga en el des-
pacho del gobernador, para darle cuenta de 
que, en vir tud de su orden de anoche, se ha 
disuelto. 
La Cámara de la Propiedad y la Liga de 
propietarios. 
La Comisión directiva de la C á m a r a de la 
I Propiedad, ha visitado también al gobernador, 
I para comunicarle que se había separado del 
' Comité de huelga. 
Ofrecióse al gobernador, como protesta de 
todo cuanto ocurre. 
|La Liga de Propietarios ha desautorizado 
la conducta del Comité de huelga. , 
Bando del gobernador. 
Se ha fijado un bando del gobernador en 
los sitios de costumbre. 
En él se recomienda á todos mucha cordura, 
y ruega que se abandonen las actitudes vio-
lentas, que á nada bueno conducen. 
Hoja aclaratoria. 
La- mayoría de la coalición monárquica, ha 
publicado hoy una hoja, contestando á otra 
publicada por otros elementos, aclarando las 
inexactitudes dichas lá propósito del aumento 
de los arbitrios. 
Los cafés y bars. 
¡Se dice que mañana abrirán los cafés y bars 
y se reanudarán los espectáculos en la ba-
rriada marí t ima. 
A los alcaldes. 
EJ alcalde -Qe esta capital ha comunicado á 
los alcaldes de los pueblos de la provincia^ no-
tificándoles que los revendedores que tienen 
en este mercado perderán sus puestos si pa-
sado m a ñ a n a uo los ocupan. 
Reunión de gremios. 
Los gremios de confiteros y de carnes sé 
han reunido hoy, acordando darse mañana de 
baja, en la contribución. -
Dícese que Ies secundarán los gremios de ho-
teleros, cafés y ultramarinos. 
INFORMES OFICIALES 
E l Sr. Sánchez Guerra manifestó ayer á los 
periodistas que el gobernador do Valencia le 
había dicho que la situación tendía á mejorar. 
También le-daba cuenta de algunos alboro-
tos de mozalbetes, en los cuales tuvo que i n -
tervenir la Benemérita, efectuando algunas de-
tenciones. 
Cree el ministro que en el conflicto inter-
vienen elementos políticos interesados en que 
siga la agitación, con fines electorales. 
DE LA 
%a señ&ra, v i u d a de CatuUe M e n d é s Titi 
organizado u n banquete de mujeres y 
Jiombres de letras en honor de l a " c é l e b r e 
novelista b r a s i l e ñ a " J u l i a L ó p e z de A l - * 
rneida, 
¿ L a conocen los l e c t o r e s ? ^ ¿ N o l Pues? 
yo tampoco. 
L o e x t r a ñ o es que las organizadoras de l ' 
banquete yacen en la misma ignoranc ia . 
Pocos d í a s antes de la fiesta, en un, 
c i rculo l i t e ra r io m u y concurr ido se pre* 
g u n t ó á uno de los l i teratos m á s eruditos^ 
a c a d é m i c o por m á s s e ñ a s : 
— ¿ U s t e d conoce á J u l i a Lopes de A U 
meida? 
— f i s la p rhne ra ves que l a oigo uoiü* ' 
brar . 
Alentados por la ignoranc ia de l maes-
t ro , los d e m á s , muchos de los cuales ha-
b í a n p romet ido asistir a l bauqtcetc, n o 
t u v i e r o n reparo en confesar que no cono-
c í a n á la " c é l e b r e novel i s ta" n i h a b í a n 
le ído j a m á s una l í n e a ' s u y a . 
A l g u i e n s e m b r ó la a la rma ins inuando 
la sospecha de si J u l i a L ó p e z de Almeida} 
s e r í a u n Eegesipo S i m ó n con faldas . i 
¿ S e t ra taba de repe t i r en e l terreno da, 
la l i t e r a t u r a l a pesada broma que h a b í a 
salido t an b ien en e l terreno p a r í a m e ^ , 
t a r io ? 
L o cierto es que muchos y mucJias q u « 
h a b í a n promet ido asis t i r a l banquete sa 
abstuvieron en el ú l t i m o mo-mento, no es-
tando ciertos, como no estaban, n i siquie* 
r a de la existencia de J u l i a L ó p e z de A l ~ 
meida, cuanto menos de su celebridad l i -
t e ra r ia . 
A ú n hay m á s y mejor . E n ot ro s a l ó n l ü 
te rar io , se hablaba del f u t u r o b a n q u e t é , 
la semana pasada. E n t r e los contertulios! 
se contaba u n joven l ib re ro p o r t u g u é s * 
que t o m ó en seguida pa r t e en la cowrefv 
s a c i ó n , d ic iendo: 
— Y o la j u r o á usted que j a m á s he v i s -
to u n l ib ro f i r m a d o con el nombre d-e esa 
s e ñ o r a . 
H u b o exclamaciones de asombro y dé, 
protesta, pero el l ib re ro p ros igu ió - . 
— N o ; no, yo no me e n g a ñ o , y o reciba 
todos los l ibros que se p u b l i c a n en nues-
t r a lengua, y j a m á s , j a m á s he vis to una 
que lleve esa f i r m a . ; 
Sea como quiera, el banquete se ha ce-
lebrado y J u l i a L ó p e z de A l m e i d a , l a Cé-
lebre -novelisla b r a s i l e ñ a , ha sido adama-
da genial . 
Y , a l destaparse, .e l . ..Champagne todox 
los comensales han promet ido leer, en la. 
p r i m e r a ocas ión , a lguna de las novelas ds 
J u l i a L ó p e z de A l m e i d a , á qu ien adnd r / i n 
ya de antemano y de buena fe . \ 
E C E A V E l i 
P a r í s , 21 Febrero 914. 
E N LOS LUISES 
—o— 
En el salón de actos de los Luises dió 
ayér la anunciada conferencia sobre "Sis-
tema electoral de la Representac ión pro-
porciona;", el presidente de la A. ¡C. N . de 
J. P., y director de E L DEBATE, Sr. He-
rrera. 
A escucharle as is t ió un uumeroso públ i -
co, que le aplaudió ca r iñosamente al final de 
su disertación. 
Mañana , sábado, y á las seis y media de 
la tarde, t end rá lugar lá segunda y ú l t ima 
conferencia sobre tan importante tema en 
el mismo local (Zorri l la, 5 y 7 ) . 
Xo s» reparten invitaciones, pudiendo 
asistir cuantos caballeros lo deseen. 
POR TELEGKAFO 
L e Junta, de Defensa. Un mi t in . 
CUENCA 26. 7 t. 
Han producido en esta poblacióu exce-
Icate efecto los ar t ículos que E L D E B A T E 
dedica al ferrocarril Cuenca-Utiel. La Jun-
ta de Defensa ha acordado por unanimidad 
felicitar á ese periódico é invi ta r á su re-
dactor "Curro Vargas" para que asista al 
mi t in que se ce lebrará m a ñ a n a , y que será 
| de gran transcendencia por todos estilos. 
• 
Ñ. do la R. Aceptada la amable inv i -
j tación de los couquenses. m a ñ a n a sábado 
i saldrá para aquella capital nuestro querido 
1 compañero de Redacción "'Curro Vargas". 
Llegada de los ex diputados. 
CUENCA 26. 
Satisfaciendo los unán imes deseos de 
Cuenca, acaban de llegar los es represen-
tantes en Cortos de esta provincia. 
E l recibimiento que la población en ple-
no les ha hecho alcanzó unos extremos 
que escapan á toda descr ipción. 
K l vecindario en masa, en el que se mez-
claban fraternizando todas las clases so-
ciales, agrupadas por la comunidad de seu-
timiontos y de aspiraciones, acompañó á 
los mencionados señores , formando impo-
! nentc mañifestacióm hasta e l palacio de la 
I Diputación proViucial. 
Los' espresados representantes del país 
prometieron hacer-en el m i t i n de m a ñ a n a 
impor tan t í s imas declaraciones. 
Su llegada sirve de-poderoso aliento para 
la actitud de la población, -que tan enérg i -
camente defiende- y defenderá sus ra.nit.ale3 
* iníexeses.- -Umta de Defensa. y 
POB TELEGRAFO 
I>el pasado temporal!. 
BARCELONA 26. 21,3ft. • 
Los fuertes temporales qu-a durante vâ -: 
r íos días reinaron eu esta costa l ian pro-
ducido grandes destrozos, que ahora se han 
echado de ver, en la playa de la Barceloí-
n-eta. 
En e l sitio en que es tá «ap lazado e l Club 
de Natac ión de Barcelona, el mar se llevó 
la plataforma de cultura física. 
Además , las casetas que el agua no se 
llevó, amenazan peligro inminente de ruina. 
• E l edificio de la fundición Vulcano ha 
sufrido también grandes destrozos, pues 
varios muros han sido socavados por é l 
fuerte oleaje. Las olas se llevaron bastan-
tes herramientas. 
Un atropello. 
Esta tarde, en la calle de Ar ibau , fuá 
alcanzado por un carruaje, que lo de r r ibó , 
a r ro l lándolo , un joven de diez y ocho años , 
que iba montado en una bicicleta. 
Esta, ^udo averiguarse luego, que se 1» 
acababa do robar el atropellado á o t ro mu-
chacho ds una tienda, que, mientras sub ía 
á una casa á cumplir un recado, dejó la b i -
cicleta en la calle, arrimada á una pared. 
E l ratero, después de curado de las he-
ridas que sufrió á consecuencia del atrope-
llo, quedó detenido y á ' l a disposición, d-oS 
juez de guardia. 
La temporada taurina. 
Los aficionados á la fiesta nacional, a u t j 
la proximidad de l a temporada taurina, 
vuelven á sus continuas discusiones sobre 
la va len t ía y e l mayor arte de uno y otro 
diestro, cualidades que cada uno atribuye 
á su Idolo. 
Ha venido á dar mayor calor y m o v i -
miento al ambiente taurino la llegada de 
los toros de Urcola que se l id ia rán e l día 
de la inaugurac ión de la temporada. 
Los que los han visto aseguran que los 
novillos de Urcola son de gran presencia 5; 
de bonito tipo. 
Con les seis bichos se e n t e n d e r á n las cua. 
drillas ds Eusebio Fuentes, Cortijano y, 
Tello, no conocido este ú l t imo en Barcelo-
na, donde debu ta rá oon la corrida inaugu* 
ral . 
En la novillada uo t o m a r á parte Saleri 1 ^ 
como se había dicho. 
"Foot-bal l" . 
Entre los equipos del "foot-bal l" Club de 
i Barcelona y del Stade de Toulouse. £e_ ha-. 
¡ celebrado el anunciado partido de "foot^ 
' ha l l " , que estuvo muy animado. 
Ganó el primero, que logró hacer sieta 
"gOals", dejando á uno á los contrarios. 
Es uu loco. 
E l Somatén de Manresa ha detenido $ 
Jaime Olivella, que días pasados asesinó á 
su mujer. 
Aunque creyóse que era un empedernido 
cr iminal , ha podido comprobarse que se trfei 
ta de un infeliz demente. 
Cuando fué detenido, hal lábase casi des-
nudo, que fué como abandonó su casa 4 
raíz de cometido el crimen. 
Festival. * 
Una CoBisión de reclutas ha invitado 9 
las autoridades al festival que.organizan pa-
ra el próximo día 2 de Marzo. 
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TELE6RÁFICO 
E H el Seaado. 
; ' PARIS 26. 
/ E l Senado ha discutido ©3ta tarde el pro-
¡ jec to de impuesto sobre la renta, redacta-
do por la Gomisioa dictaminadora, apro-
bando después de animado debate el art icu-
lo primero, con arreglo al cual queda su-
primida desde 1 de Enero de 1915, la con-
t r ibución sobre los solareá, y el segundo, 
en el que ge estipula qu© la contr ibución 
sobre fincas, urbanas se calculará con arre-
glo al producto de las mismas. 
También han quedado aprobados los cua-
tro siguientes, en el ú l t imo de los cuales 
1 Ó sea el sexto, ŝ  fija la proporción de dicha 
contr ibución en 4 por 100 de las cuatro 
quintas partes del alquiler. 
Acto seguido, se levantó la sesión. 
Cuest ión internacional. Combates a í éíoider.. 
no. E l conflicto íle los malinos. Ix>s 
mineros. líos telegrafistas. 
PARIS 26. 
En conde de Buena Esperanza, presi-
( dente del Tribunal mixto encargado de ré-
1 solver lo referente al asunto de las Nuevas 
i Hébr idas , ha dicho á un redactor de "La 
' Mat in" que se ha solucionado todo sat.s-
í factoriamente, y que cuando hayan termi-
nado las negociaciones, tanto el Gobierno 
francés como el inglés, t e n d r á n en su poder 
las bases suficientes para repartirse aque-
llos terrenos mediante un Tratado, y sin 
lugar á discrepancia alguna. 
—Se ha celebrado un gran mi t in , orga-
aistado por el Comité de de íensa de comer-
eáantes é industriales. 
P ronunc iá ronse varios discursos, todos los 
cuales coincidieron en atacar duramente al 
Gobierno, censurando la pol í t ica financiera 
que es tá siguiendo. 
Por acuerdo de los reunidos se envió al 
Senado un mensaje de s impat ía felici tándo-
le por haber derrotado al Gobierno en la 
" votación ayer verificada. 
— E l subsecretario de la Marina mercan-
te ha recibido hoy á una Comisión de oflcia-
les-maquini'stas queMlegó ayer. 
Los visitantes manifestaron al expresado 
funcionario que no pueden aceptar la pro-
; posición de arbitraje hecha por la Compa-
iñía de Mensajer ías m a r í t i m a s , porque eso 
j equ iva ldr ía á terminar el conflicto como lo 
terminan siempre todos los arbitrajes, o sea 
adoptando una fórmula que no satisface á 
í i inguna de las partes. 
— E n Saint Etienne han celebrado una 
reun ión los mineros del Loire, adoptándose 
una orden del día que contiene la protes.a 
contra el voto de la Cámara , y que critica 
' la acti tud de algunos diputados socialistas, 
•particularmente del "ieader,> J a u r é s , por-
que al hacer adoptar la ley no han tenido 
•en cuenta las reivindicaciones de la Pedera-
, ción de mineros. 
Los reunidos se han comprometido muy 
• seriamente á respetar las decisiones que 
i adopte el Consejo Nacional, cuya celebración 
. e s tá seña lada para el d ía 1 de Marzo. 
— E n las oficinas de. Telégrafos ha habido 
an conato de mot ín entre los empleados, 
cuyo n ú m e r o asciende á cerca de 600, por 
ao querer, los que dejaban el servicio, qu» 
Íes, sucedieran los que hab ían de hacerlo. 
Ta rdó bastante tiempo en restablecerse h» 
calma. 
Se teme una reproducción de lo ocurr id» 
I ' n discurso de Barithou. 
PARIS 26. 
/ En el banquete celebrado esta noche por 
¡€1 partido republicano democrá t ico , e¡. ex 
¡p res iden te del Consejo, M. Barthou, criticó 
'•la acti tud del Gob-ierno, quien—dijo—du-
rante los recientes debates parlamentarios, 
«e negó á plantear la cues t ión de confianza 
eada Vez que una palabra concreta amena-
zaba de hacerle perder el apoyo revoluclo-
oario, cuyo concurso le es indispensable. 
E l actual Gobierno no gobierna para 
franela—sigue, diciendo el Sr. Barthou— 
¡Bino para el partido, con la intención de lle-
g a r hasta las p róx imas elecciones legisla-
Uivas. 
Prosigue su discurso e l ex presidente 
iTolviendo a exponer el programa del part i-
|do republicano democrá t ico , y afirmando la 
I profunda adhes ión de és te á las institucio-
riles republicanas. 
i A l hablar luego e l Sr. Barthou de la cues, 
•tión de la ley de tres años , que los revolu-
•eionarios quieren—dijo—plantear ante el 
i pa í s con motivo de las próximas elecciones, 
¡expresó ©1 convencimiento de que el país , 
leen tan sano juicio como firme cri terio, se 
[ a p a r t a r á de cobardes equívocos, • que sólo 
¡j iodrlan engendrar dolorosas abdicaciones. 
Te rminó abogando por la unión y e l valor 
i «ívico. 
; E l Sr. Briand, que se halla indispuéstü , 
| »o asist ió al banquete. !' • 1 ' ¡ 
D A C U E R D O 
Nuestro estimado colega "La Tr ibuna" 
publ icó anoche un razonado a r t í cu lo de fon-
do en el mismo sentido que el que escribía-
,mos ir>sotros ayer. 
' Estimamos en lo que vale la eoinciden-
i.cia de opiniones. 
' Lo lamentable es el mutismo de la mayor 
¡parte de la Prensa, cuando no se trata sino 
;'de amparar y sostener los derechos que la 
I Const i tución reconoce contra cualquier li-
ipaje de arbitrariedades, y contra la nueva 
manera de adulac ión y cortesa^ismo de 
que no se l ibran n i diarios republicanos do 
le vecina Francia radical. 
¡La subvers ión de principios, partidos y 
;ipersonas es inenarrable! 
• T a m b i é n nuestro querido colega " E l 'Co-
nreo Españ i " , en,un a r t í cu lo t i tulado "Ab-
solutismo s "brepticio", insiste en los mis-
mos coDoeptos. 
D E L A C A S A R E A L 
^ A U D I E N C I A S 
Itesipués de presidir ayer S. M. el Rey el 
Consejo de ministros recibió en audiencia 
á los señores Obispo de Madrid-Alcalá , 
¡marqués de Guadalmina, D. Juan Alcalá-
¡Galiano, D. Rafael Marín Láza ro , D . José 
¡Rosende, D. Lu i s Ochoa, al marqués de Ba-
.¡yamo y al primer secretario de la Embajada 
de los Estados Unidos, Mr. Gustavo Scholle, 
jque se despidió del Soberano para marchar 
coi breve á Cuba, destinado por su Gobierno. 
' — L a Reina D o ñ a Cristina fué cumpli-
iSnentada por el subsecretario de Goberna-
«lón, Sr, Prado y Palacio, á quien aeompa-
iüaba su esposa; por el presidente del T r i -
•bunal Supremo, D. José de Aldecoa, y por 
•el ex alcalde de San Sebas t i án D. Máximo 
Tabuyo. 
PASEOS Y V I S I T A S 
I ja Reina Doña Victor ia paseó ayer en 
a u t o m ó v i l por la Casa de Campo, acompa-
sada de la Infanta Doña Beatriz. 
E l Rey, con el m a r q u é s de Viana, pasó 
ia tarde en el '-polo" de la mencionada po-
sesión. 1 
: La Reina Doña Cristina y la Arehidu-
fluesa Isabel después de un breve paseo 
por la casa de Campo, fueron visitando las 
sresiaencia« de loa Infantes, dejando Su 
Alteza tarjeta en todas ellas. 
V I A J E R O S 
En el sudexpreso de ayer tarde llegó i 
'Madrid la Archiduquesa Isabel Mar ía , hija 
de los Archiduques Federico, y sobrina de 
la Reina Doña Cristina. 
Esperábanla en la estación Don Alfonso 
Doña Victoria y EVoña Cristina; todos los 
lutantes; los jetes de Palacio, marqueses 
' j L i L , 0.rrecina y Viana; el comandante 
de Alabarderos. Sr. Aznar; la se-
ílora vaucla de Ruata, las señoritas de Loy-
Victoria, el marqués de la Mesa de Asta, 
ê  consejero de la Embajada de Austria-
H u n g r í a y Mme. Wagner, el director gene-
ral de Seguridad, Sr. Méndez Alanís , y 
otras muchas personas. 
La augusta dama se aloja en el Real 
Palacio, ocupando las habitaciones del piso 
primero, donde vivió M . Poincaré en su 
reciente visita á Madrid. 
— E l Pr íncipe Jorge de Battenberg, que 
era esperado ayer, ha aplazado su viaje por 
veinticuatro horas para poder hacerlo en 
el rápido. 
U N PATRONATO 
E l Patronato de la Basílica de Alba de 
Termes, presidido por S. M. la Reina Doña 
Cristina, se ha reunido ayer, asistiendo el 
señor Obispo de Salamanca y ¡as marque-
sas de Squilache y Almaguer. 
Se acordó por los reunidos reorganizar 
la Junta del Patronato y dar nuevo impul-
so á las obras de la Basíl ica. 
L A DUQUESA D E S Á N CARLOS 
Restab'ecida de la enfermedad que du-
rante varios días la ha retenido en su do-
micil io, ayer acudió de nuevo al Regio 
Alcázar, reanudando sus servicios, la ca-
marera mayor de Palacio, duquesa de San 
Carlos. 
NUEVOS GEN T I L E 8 H 0 M B R E S 
Ante el jefe superior de Palacio, marqués 
de la Torrecilla, juraron ayer m a ñ a n a el 
cargo de gestileshombres de S. M. el du-
que de Pastrana, el m a r q u é s de Pons, hijo 
de los duques de Montellano, y el conde de 
Santa Engracia. 
E l m a r q u é s de Pons vest ía el uniforme 
de soldado del regimiento de lanceros de 
la Reina, á que pertenece. 
Los nuevos gentilsshombres oomplimen-
taron después á SS. MM. 
Los individuos de Clases pasivas que tie-
nen consignado el pago de sus haberes en 
la Pagadur ía de la Dirección de la Deuda y 
Clases pasivas pueden presentarse á perci-
bir la mensualidad corriente, desde las dos 
á las cinco de la tarde, en los días y por el 
orden que á continuación se expresan: 
Día 2 de Marzo.—Montepío militar, de h\ 
S á la Z. Montepío civil , do la D á la G. Solda-
dos. 
Día 3.—Montepío militar, de la A á la C, 
Montepío civil, de la H á la M . Coroneles, 
tenientes coroneles, comandantes. 
Día 4.—Montepío militar, de la D 4 la 
G. Montepío civil, de la N á la Z. Plana 
mayor de jefes. Capitanes. 
Día 5.—Montepío militar, de la H a la M . 
Jubilados, tenientes. Marina. 
Día 6.—Montepío militar, de ía N a la Tí. 
Montepío civil, de la A á la C. Sargentos. 
Plana mayor de tropa. Cabos. Cesantes, Eo-
muneratorias. Secuestros. 
Días 7 y 9.—'Altas. Extranjero. Supervi-
vencias. Todas las nóminas. 
Día 10.—Reten dones. 
-o-
SUMARIO DEL D I A 28 
Estado.—Real decreto nombrando Caba-
llero Gran Cruz de la Rea! y distinguida 
Orden de Carlos I I I , á D. Jaeobo Stuart y 
Falcó, duque de Alba. 
Guerra.—Real orden disponiendo se de-
vuelvan á los individuos que figuran ,en la 
relación que se publica las cantidades que 
se mencionan, las cuales ingresaron para 
reducir el tiempo de servicio en filas. 
—Otra circular modificando en la forma 
que se publica la condición 4.° del articu-
lo 9.° del reglamento á é contra tac ión, apro-
bado por Real orden circular de 6 de Agos-
to de 1909. 
Marina.—Real orden declarando pensio-
nada la Cruz de segunda clase del Mérito 
Naval, blanca, de que se halla en posesión 
el Comisario de primera D. Fernando de 
Lanuza y Galludo. 
—-Otra ídem id . la Cruz de primera clase 
del Mérito Naval, roja, de que se halla en 
posesión el alférez de navio D. Juan de la 
P iñe i r a y Galindo, haciendo exten&iva igual 
concesión á los tenientes de navio D. Julio 
Suances Carpegna, D. Ricardo Bruquetas 
Fe rnández , D. Fernando Delgado y Otaolau-
r ruchi , y alférez de navio D. Juan Antonio 
Suances y Fe rnández . 
Hacienda Reales Órdenes concediendo 
exención ñ>&\ impuesto que grava los bienes 
de las persenas ju r íd icas á favor de los de 
la Inst i tución de Caridad de les marqueses 
de Linares y de los del Hospital de Presbí-
teros, fundado en Solsona por D. Pedro 
Már t i r Colomés. 
Ins t rucc ión públ ica .—Real orden conce-
diendo cuatro meses de licencia, sin sueldo, 
para asuntos propios, á D. Fernando Pérez 
Bueno, ca tedrá t ico numerario de la Facul-
tad de Derecho de la Universidad de Oviedo. 
—Otra disponiendo que en las oposicio-
nes para proveer Escuelas, que se es tán ve-
rificando ó próx imas á verificarse en todos 
los rectorados, se provean 10 plazas m á s de 
las anunciadas, si á juicio de los Tribunales, 
el númeroi de opositores en condiciones lo 
permite. 
ADMINISTRACION CENTRAL 
Tribunal de Cuentas del Reino.—Memo-
ria referente á los resultados de la Cuenta 
general del Estado, correspondiente al año 
1913. 
Hacienda.—Dirección general de la Deu^ 
da y Clases pas ivas .—Relac ión de las decla-
raciones de derechos pasivos hechas por 
este Centro durante la primera quincena del 
mes actual. 
— S e ñ a l a m i e n t o de pagos. 
Dirección general de lo Contencioso del 
Estado.—Resolviendo expedientes incoados 
en vir tud de instancias solicitando exención 
del impuesto que grava los bienes de las 
personas jur íd icas . 
Gobernación .—Inspección general de Sa-
nidad exterior.—Anunciando concurso para 
proveer las plazas vacantes de médicos di*-
recbóres de Establecimientos de baños y 
aguas minero medicinales. 
—Relac ión de los EstabLecimientos bal-» 
nearios vacantes. 
—Esca l a fón de los médicos directores de 
Establecimientos de aguas minero medici-
nales. 
P E T I C I O N D E M A N O 
E l ex senador del Reino D . Tomás de Allen-
de, ha pedido en Bilbao, para su hijo Luis, la 
mano de la señorita Mar ía Luisa Maíz. 
F A L L E C I M I E N T O 
H a fallecido el respetable Sr. D. 'Eustaquio 
' Allendesalazar, abad de Rosales, primo del ex 
¡ ministro D . Manuel, director gerente de la 
Compañía Arrendataria de Tabacos. 
V A R I A S 
E l marqués de Cavaseliee ba cedido el du-
i cado de Amalfi á sa único hijo varón, D. A n -
¡ tonio de Zayas y Beaumont, ilustrado diplo-
mático y exeelen'l.ísimo poeta. 
— H a regresado (á Par ís , procedente de Sui-
• za, la señora de Báreenas. 
D O (NJ A T j v O 
-o-
Hemos recibido, 
la c ic ir 
'i con destino á las Reü- io -
istas de la calle d. 
**í> pcocrras que 
J Als-ecir 
nos na f 
CONSEJO E N PALACIO 
Bajo la presidencia de S. M . el Rey ee!e-
1 bróse ayer mañana en Palacio Consejo de mi-
' niístros. 
A r m i ñ a d o éiíe. trasladóse el Sr. Dato al 
Ministerio de la Gobernación, donde., después 
de enterarse de vanos asuntos pendientes, 
recib-ó á la Prensa, á la que dió una referen-
cia de la reunión de los ministros con Don 
Alfonso. 
•—iEl -Consejo ha sido breve—fué la primera 
manifestación del jefe del Gobierno—. Si-
guiendo la costumbre establecida, m i diseuiso 
ante el Rey ha constado de dos partes: una 
en que he hecho exposición de los más inte-
resantes asuntos de la política interior y otia 
que dediqué á tratar de la política exterior. 
He dado cuenta detallada á S. M . de los 
sucesos desarrollados en Cuenca y en Valen-
cia, principalmente en Valencia, donde, afor-
tunadamente, parece que presenta hoy la cosa 
mejor cariz. Según noticias de carácter ofi-
cial, recibidas de Valencia, los tranvías cir-
culan hoy normalmente, y aunque siguen los 
grupos de mozalbetes revoltosos recorriendo 
las calles, la Policía los disolvió, logrando 
detener á aquellos que más se significaban en 
el alboroto. 
Por eie¡ to—añadió el Sr. Dato—, que ten-
go que rectificar algo dicho por parte de la 
Prensa. No es cierto, como dice un periódi-
co (el presidente se refería ai h-Mef lal 
A B C) que el Gobierno, en vista 'de los des-
órdenes de Valencia y del estado de la opi-
nión pública en dicha ciudad., piense declarar 
el estado de sitio, suspendiendo las garan-
tías constitucionales y haciendo que la auto-
ridad civil resigne el mando en la militar. E l 
rumor ó la noticia es total y absolutamente in-
exacta. E l Gobierno no ha pensado poner en 
vigor medidas de tan extremada gravedad pa-
ra garantizar el orden público; no hay, ade-
más, causas bastante á justificar la adopción 
de tales medidas, y el Gobierno espera que no 
sea necesario llegar á la proclamación en Va-
lencia de la ley marcial, confiando, como con-
fía, en que la calma se imponga. 
También he hablado á S. M.—continuó e! 
presidente—'del modus vivendi con Italia, de 
que nos ocupamos en el Consejo preparato-
rio de anteayer. 
Y claro es que tenía qüe habla'r al Rey 
de cuestiones electorales. En efecto, me he 
ocupado de la próxima lucha electoral, dando 
cuenta á S. M . de la candidatura que el Go-
bierno presenta por Madrid, en la qqe hemos 
dado entrada á elementos políticos pertene-
e'entes á las fracciones que tienen organiza-
da la lucha electoral. 
Por lo que á política interior • respecta, de 
nada más iue ocupé. Y en cuánto á política 
exterior, hice un breve 'resumen al Soberano 
de los más salientes asuntos que ofrece la 
actualidad intornaeional. 
Terminé annheiando á S. M . que en breve 
tendré el honor de someter á la regía firma 
el nomibram-iento de presidente del Senado á 
favor del capitán general D. Marcelo de Az-
i eárraga, y al mismo tiempo le hice saber las 
j indicaciones que ecrc-a de sus amigos lia he-
! cho el Gobierno, expresando la satisfacción 
'con que vería que para ocupar.la presiden-
; cía dé la 'Cámara popular fílese elegido el 
¡González Besada. 
Glaro.es-—añadió el Sr. Dato—qüe, siguien-
do la costumbre, antes de que la elección lle-
gue habrán de reunirse las mayorías parla-
j mentarías, y que en esta reunión quedará con 
¡ el carácter de oficial la candidatura del señor 
' González eBsada. 
| E l presidente del Consejo terminó sn eofl* 
; versación con los periodistas, diciendo que 
j después del Consejo habían desnaehado eon 
S. M . el Rey los ministros de la Guerra y 
Marina. 
E l de la Gobernación también sometió á. la 
firma algunos decretos. 
E L PARTIDO MAURISTA 
Nuestro colega A B C dice'en su número 
de ayer, después de recoger la noticia circu-
lada, de que el Sr, Maura formará un nue-
vo partido, lo siguiente: 
"S i la noticia se confirmase, no necesita-
mos decir que su transcendencia seria enor-
me para todos los partidos españoles. El que 
capitaneara el Sr. Maura se vería desde el 
primer momento combatido por todas las 
izquierdas y por aquellos elementos que en-
tienden que la verdadera libertad consiste en 
el predominio de sus intereses y aspiracio-
nes. 
Dado el estado de matonismo en que viene 
desarrollándose la política española, el se-
ñor Maura, para defender á su partido, ne-
cesitaría modificar sus procedimientos de 
combate. No le bastar ía que la Prensa mo-
nárquica independiente le apoyase en todo 
aquello que entendiese beneficioso para la 
Patria y las instituciones; necesitaría, ade-
más, de otra Prensa que pudiese contestar 
al insulto con el insulto y á la calumnia eqn 
ía calumnia; necesitaría también organizar 
sus huestes en condiciones de poder repeler 
las agresiones, como lo hacen los "reque-
t é s " jaimistas. 
En un país en donde se aplaude que, des-
de una esquina y por la espalda, se intente 
asesinar cobardenaeute á políticos que, am-
parados en las leyes, van á ejercer su dere-
cho de propaganda; en donde se repite to-
dos los días, á sabiendas de que no es cier-
to, que Ferrer fué asesinado por Maura, 
y acusado por los elementos clericales de 
Barcelona, cuando los delatores fueron sus 
amigos y correligionarios, y el Tribunal que 
le juzgó y le condenó estaba compuesto por 
dignos jefes y oficiales del Ejérci to español; 
cuando se considera lícito proclamar el aten-
tado personal, como se' ha hecho reciente' 
mente en Almería, no queda otro recurso 
á los hombres públicos que la fuerza para 
defenderse y hacerse respetar. 
Triste es tener que apelar á, estos proce-
dimientos en pleno siglo xx ; pero ninguna 
persona impardal podrá decir que no hah 
sido puestos en práct ica por los hombres y 
¡os partidos que lleven inscrito en su bandera 
el lema de libertad, fraternidad y democra-
cia." 
E L SR. BESADA 
L'Bspagne ha publicado en su número llega-
do últimamente á Madrid uu artículo que fir-
ma D. Victoriano San Martín, en el que se 
hace la semblanza del Sr. González Besada, 
y del cual son estos p á r r a f o s : 
"Es uno de los políticos más notables de 
la izquierda del partido conservador. 
Hizo rápidamente su carrera, pero la hizo 
paso á paso, recorriendo todo el terreno sin 
saltos, pasando por todos los grados: diputa-
do provincial, gobernador, diputado á Cortes, 
subsecretario, y l i los treinta y siete años mi-
nistro de Hacienda, 
A pesar de sus brillantes comienzos en la 
carrera de las letras—muy joven aún publicó 
la Hitstbria áe ¡a Literatura gallega, que me-
reció ser traducida en el extranjero—, sus iu-
clLnaeiones y sus preferencias le llevaron á la 
política. 
Dotado de una vasta inteligencia, el señor 
Besada ve los problemas con la rapidez de 
los hombres de acción.. . Su temperamento te 
armoniza á maiavilla con su situación política. 
Su temperamento político le atrae las sim-
pat ías populares, y hace de él un campeón de 
las aspiraciones democráticas. Sin embarco, las 
reacciones enérgicas de su sensibilidad tina, ie 
dan un tono de individualismo, de aristoera-
tismo, propios para servir ú una política que 
conserve los prestigios de la autoridad. 
Como está seguro de serlo todo, no quiere 
ser nada. Miembro á e la Academia Española , 
miembro de la Academia de Ciencias Morales 
y Políticas, presidente de! Consejo Superior 
de Instrucción pública, presidente... En un 
solo oía, el Gobierno le ofreció tres presiden-
cias." 
L A JEPATCBA L I B E R A L 
Políticos afectos al conde de Romanones, di-
cen que éste tiene grandes recelos por lo que á 
la jefatura del paitido liberal afecta, de que 
el Sr. Villanueva pueia alzarse con el codicia-
do puesto, inspi iándele esta posibilidad temo-
res más grandes que los que lo inspiran el 
marqués de Alhucemas y D. Melquíades A l -
varez. 
Un periódico, recogiendo anoche estas ma-
nifestaciones, añade que el conde de Romano-
nes además inspera, contando eon sus grandes 
amistades en determinados peiiodíeos, aprec.a-
ciones y juicios respecto á la conducta polí-
tica del Sr. Villanueva, para combatirle, y 
dice que "estas instrucciones han sido comu-
nicadas igualmente lá ios demás periódicos ami-
gos del conde para que las tengan presentes, 
siempre que de Villanueva se ocupen." 
Un ex subsecretario liberal, de la Presi-
dencia, uo sólo ha confirmado todo esto, sino 
que además ha expresado su juicio de que, 
aunque tarde, el conde ve en el Sr. Villanue-
va un rival peligroso, arrepintiéndose como de 
un error grave él haberle llevado á la pre-
sidencia del Congreso, que le ha dado perso-
nalidad mayor que la que tenía como ex mi-
nistro dentro del partido liberal, y que le ha 
puesto en condiciones de poderse alzar un día 
con la jefatura de los liberales, que es la am-
bición que le queda al conde por lograr y lo 
único que ie quita el sueño. 
Todo esto es lo que se dice y que nosotros 
recogemos á t í tulo de información. 
LOS ADJUNTOS 
La Junta Central del Censo ha acordado 
declarar que no es de su competencia enten-
der en las protestas y reclamaciones sobre 
actos previos y preparatorios de las elec-
ciones—como la designación de adjuntos—• 
porque solamente al Congreso corresponde la 
prerrogativa de fallar sobre la nulidad de 
elecciones, previo informe del Tribunal Su-
premo en los casos que proceda. 
REUNION D E L A MAYORIA 
El Sr. Dato ha manifestado, que tres ó 
cuatro días antes de la. apertura de las Cá-
maras, se celebrará la acostumbrada reunión 
de las mayorías parlamentarias, en el Se-
nado. 
En esta reunión serán designados ios ean-
didatos que han de ocupar. los , cargos par-t 
táíñéhtarios. 
TOMA D E POSESION 
• Ayer se posesionó -de la Dirección general, 
de Propiedades, el ex diputado á Cortes don 
Pedro Seoane, cuya presentación hizo el 
subdirector, que cambió con el Sr. Seoane 
el discurso de rúbrica. 
U N KUEGO 
H a visitado a! -ministro de Haeíeuda una 
(¡omisión de los opositores aprobados en el 
Cuerpo auxiliar de Contabilidad del Estado 




A l entrar ayer tarde los periodistas para 
ser recibidos por el Sr. Sánchez Guerra, cru-
záronse con el Sr. Alonso Castrillo, que díjo-
les había ido á ver al ministro por su nom-
bramiento del Patronato de la Liga antitu-
berculosa. 
E l crimen d© Manuel. 
E n el Ministerio de la Gobernación se sa-
bía por telegrama oficial, que la Guardia 
civil del puesto de Benimantel, ha capturado 
á uno de los autores del asesinato de la jo -
ven que apareció muerta en el pueblo de 
Manuel. 
También se dice en el telegrama, que se 
cree que las demás personas que intervinie-
ron en el crimen, se han dirigido á Alicante, 
con ánimo de embarcar. 
LOS REPUBLICANOS 
Aumenta la marejada entre los e'emeutos 
republicanos, que esperan con interés la re* 
solución que adopte por fin el Sr. Lerroux, 
acerca del deseo expuesto por las Juventudes 
•radicales, de presentar candidatura radical por 
Madrid. 
Los elementos radicales tuvieron ayer una 
reunión, en la que predominó el criterio de 
presentar la candidatura aludida y proclamar 
los candidatos apenas el Sr. iLerroux manifies-
te su conformidad en respuesta que se está 
esperando. 
LAS REFORMAS E N CORREOS 
E l Sr. Ortuño, en la audiencia que ayer le 
concedió S. M . , dió cuenta á Don Alfonso do 
algunos de los proyectos que trata de llevar á 
cabo en materia de comunicaciones. 
E l Sr. Ortuño manifestó al Rey que en 
forma que los ingresos compensen todos los 
gastos que se originen, quiere instalar ú n ca-
ble directo ¿e Barcelona á Genova, eón el ñu 
de recoger toda la comunicación telegráfica del 
centro de Europa, y sobre la base del cable 
de Canarias, facilitar el paso por üüestras 
líneas á los telegramas de Asia y el Extre-
mo Oriente de EUÍ opa. 
Informó el Sr. Ortuño á S. M . de los pro-
yectos de adquirir eoches-eorreos y de cons-
t ru i r nuevos edificios para el servicio de Co-
municaciones, á fin de poder llegar en condi-
ciones á la rebaja en el flanqueo de las cartas. 
Encomió el Sr. Ortuño la labor del Cuerpo 
de Correos que, sin elementos, compite eon el 
personal del extranjero, y por lo que afecta al 
incremento que toma el servicio de Correos, 
dijo al Rey que en pocos años la venta de se-
llos ha aumentado de 19 á 35 millones de pe-
setas. 
E l Rey felicitó al Sr. Ortuño calurosamen-
te, y se mostró muy sat'sfecho de los datos 
y detalles que el director de Comunicaciones 
le expuso. 
COMEXTAKIOS 11E-1 A V O R A B L E S 
El conde de Torre-Véle/: y t i cmididato del 
ü o b i e m o en Hellín. 
Estos días viene hablándose mutho de un 
caso que, á la verdad, no tiene explicación. 
E l señor conde de Torre-Vélez, que no es 
maurista, presentó su candidatura por el dis-
t r i to de Hellín, distrito que ya representó en 
Gobierno le puso enfrente oéro e a n d i í a t o , dan-
do como disculpa que el gobernador de aque-
lla provincia aseguraba que dicho s e ñ o r no 
contaba con fuerzas bastantes para triunfar, 
cuando la verdad era todo lo eontiario. 
Parece que el Sr. Dato prometió retirar el 
I candidato del Gobierno si el conde de Torre-
i Vélez y el marqués <ie Villacañas llegaban á 
¡ entenderse; pero, á pesar de que el acuerdo 
I entre ambos señores fué comunicado al señor 
i Dato, diciéndole que todos aceptaban la can-
didatura del conde, el Gobierno todavía no ha 
retirado la candidatura ce su protegido. 
Los comentarios que se hacen con este mo-
tivo no favorecen nada al Sr. Dato. 
DE MADRUGADA 
Esta madrugada no recibió á los periodis-
tas el ministro de la Gobernación. 
Hízolo el subsecretario, Sr. Prado y Palacio, 
quien, á falta de otras noticias, facilitó á la 
Prensa un telegrama del gobernador de Cá-
ceres dando cuenta de la celeb; ación del mit n 
maurista, con asistencia de unas 700 perso-
nas, y en el que hicieron uso de la palabra los 
Sres." Muñoz, Torres, Higuero, Valentín Ga-
mazo, García Cernuda, Colom y Ossorio y Ga-
llardo. 
También dijo el Sr. Prado y Palacio que 
j las últ imas noticias de Valencia eran que rei-
naba tranquilidad absoluta. 
E N CABRA 
M i t i n de las derechas. 
E l domingo celebrarán los mauristas en 
Cabra un mit in, al que desean dar carácter , 
de coalición de las derechas. 
La A. C. N . de J. P., que ha sido invitada 
á dicho acto, enviará en su representación j 
al Sr. D. Francisco Sigler y Romeo. j 
i 
POR COBRBO 
D E SANTANDER | 
Corren insistentes rumores de que en las 
próximas elecciones de senadoies serán can-
didatos en esta provincia D. Gregorio Maza-
rrasa y D. Ramiro Pérez Eizaguirre, conser-
vadores, y D. Enrique Pico, liberal, quedando 
descartados los nombres de los Síes. Gi l de 
i Reboleño, Alvear (D. Leandro) y López Dó-
riga (D. Luis) , que se daban como probables 
aspirantes á la senaduría por la provineia de 
Santander. 
Díeese también que para senador por San-
tander se presentará como candidato mauris-
ta D . Luis Reaonet. 
POR TBMGIÍAFG 
D E BARCELONA 
L« coalición naciOiaalista-radical. 
B A R C E L O N A 26: 18,10. 
Se asegura que la coalición nacionalista-
radical no alcanzará á Barcelona. 
DE MURCIA 
El director de Agricultura, 
M U R C I A 26. 20,5. 
E l director general de Agricultura ha ido 
boy en automóvil á Guadamar, donde ha v i -
sitado las obras hechas bajo la dirección del 
ingeniero Sr. M i r a para evitar que el pue-
blo perezca enterrado por las arenas del Se-
gura. 
E l señor director de Agricultura ha sali-
do para Madrid, habiéndosele hecho una ca-
riñosa despedida. 
E l Sr. La Cierva. 
M U R C I A 26. 19,50. i 
E l diario conservador E l Tiempo, asegu- j 
ra- que el Sr. La Cierva, no presentará, su j 
candidatura más que por-el distritg de Muía, j 
que representa desde la primera vez que fué 
diputado. 
E N CIUDAD R E A L 
A i^econer e l distri to. 
€ I U D A D R E A L 26. 
H a llegado á ésta el ex ministro D. Rafael 




v ' ROMA 26 
Por orden del Archiduque José Feruand© £ 
Austria ha sido exhumado el cuerpo del úit *' 
mo Gran Duque de Toscana, sepultado á^kl 
1870 en la iglesia del Santo Após to l . ' 
E l acto fué presenciado por el agregado d 
la Embajada de Austria, en representaeióf 
del Arohiviuque. 
E l cuerpo del Gran Duque será fcanspof 
tado mañana á Viena.—Tttrchi, 
INFORMES OFICIALES 
DESDE tiARACHB 
Un telegrama recibido hoy á medio día de d i -
cha plaza comunica que el temporal reinante 
continúa haciendo estragos y mantiene cerra-
da la barra. 
En Arcila derribó un muro en reparación 
de la Alcazaba, hiriendo á dos soldados y con-
tusionando á seis. En la Meyma, la avenida 
del Lücus ar ras t ró la pontona, que ha sido 
salvada por la compañía de mar, al pie de 
Chemia. En Laraehe dicha avenida arrolló, 
al anochecer, nueve barcazas de la Aduana 
Cargadas de mercancías, que fueron arrastra-
das por la corriente á alta mar, donde se las 
supone perdidas. Se ha comunicado la- noti-
cia á Arcila y á Tánger, por si pudieran ser 
jalvadas. Son las únicas barcazas de la Adua-
na, que queda sin elementos de desembarco. 
Següedla fué tiroteada ayer. Hace días no 
se recibe correo alguno de la Península. 
E l temporal continúa impidiendo operacio-
nes. En Arci la han recogido, arrojados por 
el mar, restos de mereancíás, que se supone 
j llevaba algún buque que ha naufragado. Sin 
hiás novedad. *. , 
^ '• ' - - 1 DESDE TETtTAJJ 
H a sido restablecida la comunicación coa 
la posición Izarduy, por medio de un puente 
volante. 
En las orillas del río Mar t ín sostuvo ligero 
tiroteo la patrulla de servicio, resultando he-
rido un soldado indígena. 
Los heridos en Izarduy ayer son: cabo Ama-
deo Morales, soldado Ar turo Carratalá y cor-
neta Inocencio Romero Aramburo. 
—-En Melilla, sigue el temporal. 
— E Í H Ceuta, sin novedad. 
D E ALHUCEMAS 
POR CORREO 
A L H U C E M A S 19. 
Ayur mañana atracó á este desembarcadero 
un bote tripulado por moros en el que venían 
gran número de Bocoy a, llamando la atención 
por tratarse de gente que por primera vez 
concurren á nuestra plaza desde que empeza-
ron los últimos sucesos. Según manifestaron, 
su venida obedecía al deseo de presentarse á 
iiuestras autoridades, coa las que han con-
¡ ferenciado, ignorándose lo tratado en ella. 
A l obscurecer de ayer se acercó a l costado 
| del crucero, Río de la Plata, que se halla de 
apostadero en esta rada, una pequeña embar-
cación tripulada por dos hombres y un pasa-
jero, pidiendo auxilio al comandante del bu-
que por serles imposible navegar eon el tem-
poral que reina y desconocer esta costa. 
Después de pasar la noche á bordo del eru-
cero, vinieron á la plaza acompañados por un 
oficial. Anclada la embarcación y reforzada 
con amarras, saltó á tierra el personal de la 
misma, que pertenece á la matrícula de Orán 
y cuyos tripulantes según manifiestan éstos 
se dedican á la pesca. 
Hoy no ha concurrido á nuestro mercado 
ningún rifeño por el fuerte temporal de Le-
vante que reina, impidiendo la navegación. -
Durante la noche últ ima ha descargado so-
bre esta pla^a una horrorosa tormenta de 
agua, haciendítse .imposible el t ránsi to por 
UN IMPORTANTE DOCUMENTO DElj 
EPISCOPADO PRUSIANO 
Los Obispos de la región renana., reunidos 
el 16. del corriente en Colonia, bajo la prfr, 
srienc-ia del Arzobispo monseñpr Vartmana 
han discutido ampliamente la grave . eüestífo 
de los Sindicatos cristianos. 
E l resultado de su conferencia ha sido uaa 
imjportantísima carta colectiva que se ha ea-
viado á los sacerdotes de las respectivas dióee. 
sis, y publicada en los periódicos católicos lo. 
cales. , ,., 
En ella se reafirma el principio fundamea-
tal de la Iglesia católica., que la cuest.ón so-
cial es, ante todo, una cuestión moral y reli-
giosa, ya que también en las cuestiones Ha. 
ma-as puramente sociaies se encuentran fre-
cuentemente en juego intereses y obligaciones 
religiosas y morales. 
Demostiada eou algunos ejemplos la verdaí 
de este ¡principio, se deduce de ella la cons&. 
cuencia de que es de la competencia de la au-
toridad eclesiástica; es decir, del .Papa y dg 
los Obispos, el trazar ¡la regla moral que debe 
seguirse en tal cuestión y vigilar la actitud de 
los católicos frente á ella, y es por esto por lo 
que todo labrador que sea digno de decirse 
católico fiel, debe tener los ojos vueltos á Aqaei 
que ocupa la Sede de Pedro, con confianza 
filial y respetuosa obediencia. 
Con estos sentimientos respetuosos y devo-
tos—añade la carta—, con los que ellos, .jua, 
tamente con todos los fieles católicos, han es-
cuchado la Encíclica pontificia Singulari quif. 
áam, del 24 de Septiembre de 1912, publica-
da después de un laigo examen de la cues-
tión y después de haber oído á este prepósi-
to,el parecer de todos los Obispos de Aiema-
nia. 
Coíno base á los principios establecidos por 
esta Encíclica, la Iglesia debe, ante todó, re-
comendar y promover das Asociaciones pura-
mente católicas, qué por su estricta adhesión 
á la autoridad ofrecen garant ías de seguir en 
la susodicha cuestión los iprincipios católicos, 
y por ello deben los Obispos proteger princi-
palmente estas Asociaciones, teniendo cuidado 
de encaminar á la juventud hacia ellas, ya que 
en ellas la Iglesia y el Estado tienen fieles au-
xiliares para hacer reinar el orden querido 
por. Dios en la vida privada y en la vida pú-
blica. Cuiiado de los Obispos es también el 
alejar las personas de toda clase y de toda 
edad de las Asociaciones que atacan á la fe y 
á la moral católicas, y'esjpecialíüente de las 
organizaciones sindicales, que se basan ¿s-
incredulidad y qué aspiran al desconcierto dá 
Órdén. '*'"' • ' - > . ' .;• 
Y por eso donde existan y-donde puedan 
instituirse Sindicatos de obreros católicos que 
sii-van para la defensa de los intereses pro-
fesionales de la clase trabajadora y se ob-
tengan buenos resultados no se debe tolerar 
que los obreros entren en los Sindicatos inter« 
confesionales. Allí, donde no se dé este ca-
so, la Santa Sede, atendiendo benévolamente 
á la situación loeal ó general, tolera y permite 
que los católicos de Alemania puedan formar 
parte de los Sindicatos cristianos, observan-
do las reglas de prudencia que respondan a 
la vigilancia pastoral. 
Recuerda después la carta cuales sean estas 
normas, recomendando á todos los. católicas 
se muestren reconocidos al Santo Padre por 
haberlas establecido, y que se abstengan de 
cualquier apreciación que no sea conforme 4, 
los sentimientos de la debida sumisión de un' 
buen fiel, reconociendo el mismo episcopado,, 
que solamente á la suprema autoridad com-
pete dar una interpretación auténtica á las 
normas que ha trazado. 
Recomiendan después los Obispos f for-
malmente inculcan de conformidad cotí las; 
instrucciones positivas de ta Santa Sede-y d« 
completo acuerdo eon las deelaraeioties de 's 
Conferencia episcopal de Eulda, que^entr» 
los Católicos no deben promoverse polémicas 
particulares. No privan á las Asociaciones y 
periódicos del derecho de defender sus intere-
ses con lenguaje mesurado y objetivo, pero 
les niegan en absoluto la necesaria autoridad 
para dar sentencia sobre tales cuestiones y 
para formular críticas y ataques á este pro-
pósito. 
Termina la carta reeomendando á ^ todos 
los católicos de las respectivas diócesis ( ¡ M 
se ocupen de dichas cuestiones que se atenga» 
al principio anteriormente expuesto y á la* 
observancias de la norma trazadas por la San-
ta Sede, respecto á la participación en lo* 
Sindicatos cristianos. Dicen, en f in , qne los 
sentimientos religiosos respetaosatoente ma-
nifestados por los obreros católicos ^e * 
diócesis aun á precio del sacrificio. Ies daa 
la plena confianza de que escucharán cüal-
quiera advertencia de, sus pastores, de cuya 
conformidad con las instrucciones de la San* 
ta Sede sólo compete el juicio á Aquel » 
ouien todos los Obispos y sus diocesanos obe-
decen como al Supremo pastor que no ees* 
de repetir: "Quien es fiel á su Obispo, & 031 
me es fiel." . r 
E l importaut ís imo documento de qne be* 
mos dado cuenta á nuestros lectores lleva k 
firma del Arzobispo de Colonia y de l^8 
Obispos de t r éve r i s , Oznabrüeh, Hildesheii 
mi, Paderbora y Münster . 
(De L'Osservatore Romano.) , 
F I R M A D E L R E Y 
S. M . el Rey ha firmado las sigaientes ¿ & 
posiciones: 
De Hac^wífo.—-Fijando el capital por q«« 
ha de contribuir por utilidades la Socieaaa 
inglesa The Cartagena Mining, Ld . 
—Idem id . la Compañía francesa de alu'p' 
brado, calefacción y fuerza motriz de Corno* 
y Vigo. 
—Idem autorizan rio la adquisición 'P0? 
subasta pública de ]ss arpilleras necesaria» e» 
!la Fábr ica Nacional de la Moneda y Timbre* 
—Adjudicando el suministro de cartones 
.para marchamos sistema Eaura necesar os c^ 
las Aduanas durante los años 1914 á 191° a 
D. Francisco Esparza. 
—^Nombrando director de Propiedades * 
D. Pedro Seoane. 
De Maritm.—Ascendiendo al inmediato em-
pleo al capitán de. frairaía D, Manuel Caí» 
MADRID. Año IV. Nánu 845 É t*- - 0 E S A T E Viernes 27 de ¡Febrero de 1914 j 
jos débiles, eoBvalccientea, ame-
micos é inapetentes, se curan can 
í : el iónico por excelencia ! í 
V I N O O N A del doctor Arístegui. 
—Idem IU al id. D. Saturnino Montojo y 
Jíontojo. ^ 
—Idem id. al contador de navio D. Franeis-
de Dueñas y al contador de fragata don 
José Mai ía Hurtado y Conesa. 
" -l^C.oncedieudo la cru^ de segunda dase, 
b!anea pensionada, del Mérito Naval al ca-
pitáa de corbeta D. José Antonio Barreda y 
Miranda. , » • 
De Guerra.—Destinando al coronel de Arti-
llería D. Joaquín Casalduero y Marín Alfo-
ees á mandar el tercer regimiento de Artille-
ira de montaña. 
-—Idem á los coroneles de Caballería don 
León Sanz y Feroy y D. Eulogio Despujol 
é mandar el regimiento de Lanceros de Sa-
guuto y el segundo Depósito de reserva, res-
pei-t:vamente. 
—Idem al coronel de Caballería D. Manuel 
Fernández de Gamboa y Godliicos á mandar 
«i-regimiento Cazadores de Alfonso X I I I . 
• De Gobernación.—-Promoviendo á jefe de 
Admiii'straeióii segunda de Correos á don 
Ismael González Salesio. 
—Idem id. de tercera clase á D. Jesús Bún 
Pintos. 
—Idem id. de primera á D. Carlos Flores 
y Fonvielle. 
^Autorizando al ministro -para contratar , 
por subasta la construcción de una línea te- ^ , Jfatr<> Español y que son as siguientes : 
r . - » - i - - i - - 11 "Primera, Solicitar del Gobierno presente 
inmediatamente á las Cortes una moción ¡para 
que éstas acuerden que la luz eléctrica y el 
gas sean considerados como artículos de pri-
mera necesidad. 
Segunda. Pedir la supresión total del im-
puesto de 0,17 y 0,5,10 por 100, que cobran 
Estado y Municipio sobre la lúz. 
Tercera. Que el precio del fluido eléctrico 
se fije á 0,30 kilovatio, por ser suficientemen-
te remunerador para las Compañúis; y 
Cuarta.. Que se autaiiec á la Comisión eje-
cutiva para que continúe trabajando y acuer-
de cuanto estime r.evünente, dentro de la ley, 
hasta llegar á las medidas míís enérgicas y ra-
dicales para corregir las demasías y abusos 
que las Compañías cometen con los consumi-
dores." 
E n la Casa de Socorro de Chamberí fué 
curada de una lesión en la mano, que, se-
gún certificaron los médicos, carece de im-
portancia. 
Los ascensores. 
1A portera de la casa núm. 3 de la plaza 
del Conde de Barajas ha sido curada en la 
Casa de Socorro correspondiente de varias 
lesiones de pronóstico reservado que le cau-
só en la mano derecha el ascensor de la casa 
cuando limpiaba Ja escalera. 
Por robar un carro. 
Felipe Ruiz Cid. de quince años, y Fran-
cisco Sancho Cachopo. de diez y siete, son 
dos aprovechados sujetos que han sido de-
tenidos por robar un carro de mano en una 
tienda de la ronda de Toledo. 
Reloj perdido. 
Josefa Miño Mateos, de sesenta y ocho 
años de edad, ha denunciado á un sujeto 
llamado Ramón Valdebés, domiciliado en la 
calle de Goya, 41, á quien hace tiempo en-1 
tregó un reloj para que lo vendiese y no i 
ha recuperado el reloj ni el dinero. 
Una riña. 
Julián Esteban Ayuso, jornalero, ha sido 
curado en la Casa de Socorro de una heri-
da de cuatro centímetros de extensión, si-, 
tuada en la región occiplto-parietal iz-
quierda, que le causó otro individuo en la 
calle de Bretón de los Herreros, conocido 
por el remoquete de "el Payán". 
E L P R E C I O D E L A L U Z 
Ayer mañana visitó al alcalde una Comis'ón,! 
repiesentando á varias entidades, para entre-¡ 
garle las conclusiones acordadas en el mitin 
B E T O D A S 
P A R T E S 
Artista fallecido. 
L O N D R E S 26. 
A los noventa años de edad, ha fallecido 
ei dibujante sir John Tenniel. 
Durante muchísimos años ha servido las 
planas del Punch, haciendo en las mismas 
muy intencionados dibujos políticos-
Muerte de un vicealmirante. 
TOLON 26. 
Hoy ha fallecido e! vicealmirante Krantz, 
ex ministro de Marina. 
E l finado tenía noventa y dos años de 
edad. 
Brasileños y alemanes. 
R I O J A N E I R O 26. 
E l Emperador do Alemania, contestando 
á un telegrama del Presidente Kermes da 
Fpuseca, que le saludaba con motivo de la 
visita de la escuadra alemana á los puertos 
del Brasil, le ha dado las gracias en térmi-
nos muy afectuosos, expresando la esperan-
za de que esa visita contribuirá al desarrollo 
de las buenas relaciones entre ambos países. 
Aeroplano gigantesco. 
SAN PETERSBÜRGO 26. 
Él 
E S P A Ñ A 
A L D Í 
o 
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o . 
E l '^Steipner". 
clones fuera de él, 6 en nna cindad de Im-
portancia, donde no haya profesora de es-
tas condiciones. Para más detalles escribir 
á esta Administración. 
VIGÓ 26. 
Acaba da zarpar, con destino á Corfú, 
el torpedero alemán "Steipner" que va para j Nelly; secretario, D. Teudis N. Fernández 
Asociación Española de Escritores y 
Artistas Noveles. 
Esta Asociación celebró junta general or-
dinaria el día 12 de los corrientes, resul-
tando de ella constituida la Junta direc-
tiva en la siguiente forma: 
Presidente, D. Manuel Diez García _ de 
Amarillas; vicepresidente, D. Francisco 
Jefónica de Aran da de Duero á Irún y de otra 
de Burgos á Santander. 
RELIGIOSAS 
Son las mejores aguas alcalinas Vichy-
Hopital íes tómago) , Vichy-CélestJns (ri-
ñoues) , Vichy-Grande-Grilie (hígado) . 
Pía 27. Viernes.—(Abstinencia de carne 
-fcun para los que tienen la Bula é Indulto 
cuadragesimal.) L a Sagrada Corona de E s -
.-pinas de Nuestro Señor Jesucristo.. Santos 
Faustiniano, Porfirio, Andrés y Justiniano, 
Obispos; San Abundio, mártir, y Santos 
Baldoaicro y Basilio, confesores.—La Misa 
y Oficio divino son de L a Sagrada Corona 
de Espinas de Nuestro Señor Jesucristo, 
eon r to doble mayor y color encarnado. 
• 
.. Servitas (San Nicolás) . (Cuarenta Horas). 
Por la mañana, á las ocho, exposición de 
: S. D. M.;. á las d isz , Misa solemne y por la 
tarde, solemne reserva. 
Capilla Real.—Misa sokmue á las once, 
predicando D. Gabriei Palmer.. 
Capilla del Santísimo Cristo de la Salud. 
J)e dies: á doce de la mañana estará Su 
Divina Majestad manifiesto, y á las once se 
rezará el Trisagio. Por la tarde, á las seis, 
después del Rosario y el Via Crucis, habrá 
sermón, terminando con el Miserere. 
Capilla del Santísimo Cristo de San Ginés. MERCADOS NACIONALES 
Continúan los Ejercicios^ de-Cuaresma pre- Ar¿va lo .~Mereado cíe Grano8.~*€of znáón mX£^**M£ t S M ^ f ^ do Febrero df 1914._Trigo, 
María (Buen Suceso, 18).—Por la tarde, á" P 2 reales las 94 libras, castellanas; centeno, 
las cinco, se rezará "4 Santo Rosario y la i 37 ídem las 90 id. id.; cebada, 29 y 30 ídem 
Estación al Santísimo Sacramento con so- j la fanega; algarrobas, 36 y 37 id. la id. 
Icmne Bendición y Reserva. Ejercicio del ¡ Calcúlase la entrada -de trigo en 300 fane-
Santo Via Crucis y Conferencia Cuaresmal, ¡ Kas; ¿Q cebada, en 200; de centeno, en 50; 
oue predicará el Rdo. P. Naval. ¡D. M. F . I dc aigarrobas, en 200. 
Misereres y Bjercici«»s del Via Crncis. I Tendencias del mercado, sostenido.—Tem-
A las cuatro.—En el Oratorio del Caba- | poral^ lluvias y frío. 
Hero de Gracia. ¡ — — — A " i 
A las cuatro y media.—En la Parroquia ! RüJAL D E C R E T O - -
de Santiago. 
A las cinco.—-Bn la Encarnación; Descal-
•«as Realas; V. O. T. (San Buenaventura), 
predicando D. Pedro J . Martines; Nuestra 
Señora do la Consolación, predican-do él 
- J | . .P. Juan.. Múgica% 
. ~ A las seis.—"fin'el Buen Süéeso; Sagrádo 
Corazón y San Francisco de Borja, con s©rT 
món r Salvador y San Luis Gonzaga, ídera; 
;Santa Teresa y Santa Isabel; Nuestra Se-
ñora de los Dolores. 
" A las seis y media.—En San José; San 
Antonio de los Alemanes; V. O. T. (San 
;Bernabé), predicando D. Narciso Martín. 
f -
E L TcLÉFONO EN LñS C a R R E T E M S 
Artículo único. Se autoriza al ministro 
'de " ta ' Gobeiiíaciótf pitra contratar mediante 
pública subasta la construcción de una línea 
telefónica de Aranda á Irún y otra de Bur-
gos á Santander. 
E l importe de las obras se satisfará eon 
cargo al crédito de un millón de pesetas con-
cedido por ley de 14 de Diciembre de 1912, 
con destino á la ampliación y mejora de la 
red telegráfica y telefónica-
El ingeniero ruso Sikorki ha puesto en I ° ^ a f ^ T ' 
Mtí** ..nn oWm;,.QKia « U ü o ^ L : i' Hospital de Basurto, 
ponerse á la disposición del Kaiser en la 
excursión que hace anualmente por el Me-
diterráneo. 
Ha entrado en este puerto para hacer 
carbón. 
Varias noticias. 
B I L B A O 26. 
Después de agitada discusión, la Diputa-
ción ha reOhazado los' presupuestos niel 
Ayuntamiento, en los cuales se hallaban des-
gravados los consumos parcialmente. 
E l acuerdo crea un conflicto de grave-
dad, por hacer dos meses que no se cobran 
tarifas desgravadas. 
Los pagos se hallaban pendientes de la 
aprobación de los presupuestos, y ahora 
tendrá que confeccionar otros nuevos la 
Junta municipal. 
Entre los concejales existe gran revue-
lo, y se habla de dimisiones, de actos co-
mo protesta contra la Diputación. 
—Una Comisión del Sindicato de Fomen-
to ha celebrado una entrevista con el pre-
sidente de la Diputación provincial para pe-
dirle apoyo para la creación de la Facultad 
de Medicina de Bilbao, anexa á la clínica del 
practica con admirable resultado su invento 
de un aeroplano gigante. 
E l nuevo aparato está provisto de cua-
tro motores, cada uno de fuerza de 100 ca-
ballos. 
Tiene, además, dos hélices. 
Las pruebas verificadas no han podido 
ofrecer más satisfactorio éxito. 
E l inventor, después de hacer varias evo-
luciones á muy regular altura, sin más pasa-
jeros que uno de sus mecánicos, voló después 
conduciendo á ocho personas. Luego-* bizo 
una ascensión breve con 14 acompañantes. Y 
finalmente, después de hacer montar en sus 
asientos respectivos á 16 pasajeros, realizó 
un arriesgado vuelo que duró diez y siete 
minutos. 
Militares y paisanos. 
S T R A S B U R G O 26. 
Tres súboSciales de Infantería, que se diri-
gían al cuartel, tuvieron, no se sabe por qué, 
una acalorada disputa con un grupo de paisa-
nos, llegando á las manos. 
Cuando más empeñada era la lucha, salieron 
de un café próximo doce jóvenes, que se unie-
ron á los paisanos, contra los militares. 
Estos desenvainaron los sables, hiriendo á 
un paisano en la cara. Tambión resultó he-
rido de arma blanca en la nuca un suboficial. 
OPOSICIONES V CONCURSOS 
Por Real orden del 21 del corriente, se ha 
dispuesto que en cada convocatoria de las opo-
siciones extraordinarias en curso libre para 
proveer escuelas, que actualmente se verifican, 
así como en las que estén próximas á verifi-
Iglesla de Calatravas.—-La Real Aso-
ciación de Nuestra Señora de los Dolores 
celebra hoy viernes los ejercicios mensua-
les en la forma siguiente: 
Por la tnañama, á las ocho y media. Misa 
de Comunión con acompañamiento de ar-
moninm; por la tarde, á las cinco, exposi-
ción de S. D. M., estación. Corona Dolorosa, 
sermón doctrinal por D. Luis Bejar, direc-
tor de dicha Congregaciín, plagarla á la 
Santísima Virgen y Reserva c d Rectorados, se provean diez 
A continuación se recitara en el altar de , , . ^ {, , 
San Francisco de Paula la Trecena y adora- Plazas mas' 81 a Juie'0 de 1(>s Tribunales res. 
ción de las reliquias; después Via Crucis pectivos lo permite el numero de opositores en 
y Miserere ante la imagen del Santo Cristo condiciones.. 
de la Esperanza. 
Día 1 de Marzo.—Cuarenta Horas.—Por 
la mañana, á las ocho, exposición de Su 
Divina Majestad; por la tarde, á las cinco, 
©Btación, Rosario, preces y Reserva. 
Día 2.'—-Idem de ídem. 
(Este periódico se pública eon cemura eole-
$iástica.) 
preferida por cuartos la cosoecn. 
S U C E S O S 
Mbrdedoras de perro. 
E n nnas cocheras del puente de la. Elipa 
fué mordido por un perro, que le causó le-
siones de pronóstico reservado en la pierna 
derecha, el jornalero Sotero Jiménez Her-
nández. 
— E l niño de cinco años F r a r cisco Ba-
rrios Pérez fué mordido también por otro 
can, que le produjo una herida de pronós-
tico reservado en el muslo izquierdo. 
—Otro niño de diez años, llamado Fer-
mín Herrador García, ha sido mordido ayer 
por un perro, que le hizo tres heridas en 
el antebrazo izquierdo, de poca importan-
cia. 
Intoxicaciones. 
Una joven de diez y ocho años llamada 
Práxedes Giralda Vera-Sanz, ee tomó en su 
domicilio. Ribera de Curtidores, 15, u<na di-
solución de fósforos, contrariada porque su 
madre le había regañado. 
L a intoxicación es leve. 
— E n su domicilio, costanilla de los Des-
amparados, 3, fué asistido por el médico 
de guardia un individuo, Lorenzo Asensio, 
flUe había ingerido permanganato potásico. 
Por querer lo ajeno. 
Un individuo llamado Donato Aparicio 
Cuadrado ha sido detenido por presentarse 
á recoger una mercancía en la estación do 
Atocha con un talón que no era suyo. 
Amenazas de muerte. 
Una viuda llamada Trinidad Rniz Lezca-
BO, que vive en la calle de Castilla, 16, ha 
denunciado á un huésped que tiene, e l cual 
le ha amenazado de muerte y en alguna 
ocasión ha intentado cumplir sus amena-
*ss. 
La Policía busca a l huésped, que se llama 
Jesús Raposo Flores. 
Una mujer herida. 
E n la calle de Bravo Murillo, sin haber 
tenido cuestión con nadie ni haberse mez-
elado en ningún altercado, fué herida per 
ua desconocido que le hizo un disparo una 
"uijer llamada Ba'.bina Fernández, viuda, 
cuarenta y tres años, flu£ Yive en la ca-
Por la Inspección general de Saniiad I n -
terior, se anuncia el coueuiso para proveer 
las plazas vacantes do médicos directores de 
baños y aguas Tuinero-medic'.nales. 
TSn la "Gaceta" de ayer se contienen las 
reglas del concurso, la relación de plazas va-
cantes y el escalafón del personal. 
Para Telégrafos. 
Hoy publicará la "Gaceta" la Real orden 
convocando las oposiciones para cubrir 60 
plazas de oticiales quintos del Cuerpo de Te-
légrafos, que se consideran necesarios para 
eubrir las atenciones del servicio. 
E n la citada soberana disposición se esta-
blecen, entre otros extremos, los relativos á la 
situación de los aspirantes que tengan apro-
bados los primeros ejercicios en convocatorias 
anteriores y la citación de aquellos á los cua-
les pudiera corresponder el derecho á figurar 
en la propuesta que en su día se formule en 
razón de la calificación obtenida por ellos en 
las anteriores oposiciones. 
POK TELEGRAFO 
E X B A R C E L O N A 
Los carpinteros. 
B A R C E L O N A 26. 
No han dado el resultado que se apete-
cía las gestiones llevadas á cabo. 
Los patronos, de acuerdo con la fórmula 
del gobsrnador, proponen: 
. ,l.u Que los obreros levanten los "boy-
cots" y se obliguen á volver al trabajo, 
para cuyo objeto los patronos levantarán 
el "lock-out". 
2." Nombramiento de una Comisión ar-
bitral, presidida p:or.-ei.gob6ruadorf .con-la-
asistencia precisa de los presidentes de las 
Cámaras de Comercio y de la Industria pa-
ra que á los quince días de la vuelta a l 
trabajo se réúna la Comisión y trate de las 
mejoras y de todo lo que afecta á la regla-
mentación y buena armonía entre patronos 
y obreros. 
Esta fórmula, aceptada por el goberna-
dor, será comunicada á los obreros. 
Estos ya la conocen extraoflcialmente, y 
han manifestado que no la aceptan en po-
co ni en mucho, y exigen que sea levanta-
do primero el "lock-out" y luego ellos ve-
rán en qué condiciones levantan el "boy-
cot". 
E n cuanto á la Comisión arbitral, insis-
ten los representantes obreros en no que-
rer el Tribunal de arbitraje y s í sólo cele-
brar una entrevista con los patronos para 
tratar de las bases que ellos presentaron 
últimamente al gobernador. 
Los carreteros. 
Continúa estacionada la 
rreteros. 
Estes tratan fie proclamar í*, hr.elíra ge-
neral eí próximo lunes. 
Esta mañana se origino una reyerta en-
tre los huelguistas y los "esquirol". 
Estos estaban en los muelles del puerto 
cargando un carro, cuando llegaron unos 
huelguistas y comensíaron á increparles. 
L a disensión degeneró en reyerta, cru-
zándose entre ambos bandos varios dis-
paros. 
Acudió la Policía, deteuitfado i un "es-
quirol" y á un huelguista. 
¿ - ^ Los picapedreros. ' 
BARCELONA 26. 18,10. 
Se acordó elevar en tal sentido un men-
saje al Gobierno. 
— E l temporal, en el mar, ha amainado, 
verificándose la entrada y salida de los bu-
ques con normalidad. 
Trasatlánticos. 
•CADIZ 26. 
Procedente de la Argentina ha llegado á 
este puerto el vapor "Infanta Isabel". 
Por la tarde zarpó para Barcelona. 
E l capitán del vapor "Alfonso X I I I " co-
munica por radiograma que ayer, á las do-
ce horas, navegaba á 130 millas al Sud-
este de la isla de Flores (Azores). 
E l temporal. 
CARTAGENA 26. 19,15, 
Continúa el temporal en el mar. 
Los trabajadores del muelle han sido so-
corridos por el Ayuntamiento-
Incendio. 
MURCIA 26. 18,5, 
E n el pueblo de Aguilas un incendio ha 
destruido por completo los almacenes de li-
cores de Abellán. 
Como presunto autor del siniestro ha si-
do encarcelado el dueño de los almacenes. 
Las muudaciones. 
CORUÑA 26. 18,15. 
Las 10.000 pesetas giradas por el Gobier-
no el día 23 para socorrer á, los damnifi-
cados por los últimos temporales ha dis-
puesto ahora el director de Obras públicas, 
según te'egrama que ha recibido el gober-
nador, que se destinen á la reoaración de 
la carretera de Padrón, que sufrió desper-
fectos por- causa de los temporales. 
Una religiosa demente. 
VIGO 26. 17,10. 
L a hermana portera del Colegio de reli-
giosas dé Cluny, sor Josefa Su aldea, que pa-
decía ataques de enajenación mental, se ha 
causado hoy la muerte, sin que pudiera 
evitarlo la enfermera que estaba á su cui-
dado, pues la pobre demente salió de la ha-
bitación en que se hallaba recluida para 
satisfacer una necesidad. 
E l suceso es muy lamentado. ^ 
Lia Asamblea municipal. 
BADAJOZ 26. 
Ha terminado la Asamblea de Ayunta-
mientos de esta' provincia. ' 
Ha estado concurridísima y se trató en 
ella de la situación económica de esta Di-
putación provincial, aprobándose seis con-
clusiones que se someterán á la aprobación 
del ministro de la Gobernación, en las cua-
les se favorece á los pueblos. 
Un donativo. L a Tuna compostelana. 
F E R R O L 26. 
E l rico propietario ferrolano D, Manuel 
Nav&ira ha donado 11.000 duros para que 
sean repartidos entre el Hospital de Cari-
dad y el Asilo de Concepción Arenal. 
"Teudisel"; vicesecretario, D. José Santos 
Pérez; tesorero, D. Antonio Morillas Agui-
lar; contador interventor, D. Federico So-
ler y Pérez; vocal primero, D. José Salva-
dor; vocal segundo, D. Ramiro Villarino y 
Campero; vocal tercero, D. Joaquín Rivas; 
vocal cuarto, D. Exdras Cano; biblioteca-
rio, D. Gregorio Buendía Perona, 
Esta Asociación dará lectura de sus es-
tatutos y reglamento hoy 27 del actual, 
á las nueve de la noche, en la casa de es-
tudios y juntas del Centro de Hijos de Ma-
drid (plaza de la Villa, núm. 3). 
Se convoca para ella á todos los socios 
y á ^uantos deseen inscribirse en la Aso-
ciación, 
Teatro de la Princesa. ' 
Pasado mañana domingo, por la tarde, se 
verificará la 12 representación de la come-
dia en tres actos y en proHa, original de 
Manuel Linares Rivaa, titulada " L a fuerza 
del mal". 
Por la noche, en función popular y á mi-
tad de precios, " L a fuerza del mal". 
E l próximo martes, 3 de Marzo, á las diez 
de la noche, se verificará una función ex-
traordinaria, popular y á mitad de pre-
cios, en la que se representará "La malque-
rida". 
Hemos recibido una colección de cánticos 
populares en castellano y catalán, salidos 
de la pluma del experto lit&rato P. Luis Ma-
ría de Valls, del Oratorio, con música del 
conocido direetbr del "Orfeó Catalá", señor 
Millet. 
L a colección de 21 cánticos en rústica 
(27 por 19), se vende á 2 pesetas en la li-
brería " L a Hormiga de Oro" y en el Ora-
torio de San Felipe Neri, de Barcelona; 
JOYERÍA ES LIQUIDACIÓN 
i s , F»E:I_IGF?OS . 1 3 
GRAN SURTIDO E N R E L O J E S Y M E - < 
D A L L A S ORO, P L A T A Y E S M A L T E . 
S e compran alhajas. 
L a Librería Subirana, de Barcelona, ha 
publicado recientemente un extenso catá-
Icgo que forma un tomo en 4,° (22 por 40 
centímetros) , de más de 300 páginas, con 
gran número de fotograbados. 
Comprende las obras editadas por dicha 
Casa, y otras publicadas fuera de ella, pero 
que puede ofrecer á corresponsales y clien-
tes en las mismas condiciones. 
Todos los suscriptores de este periódico 
pueden pedirlo y se les mandará gratis. Los 
demás deben remitir 50 céntimos en sellos, 
cantidad que les será reembolsada en el 
primer ^pedido que hagan. 
litar, con distintivo blanco, al comandante d© 
Artillería D. Emilio Delgado Maqueda. 
—Idem la misma recompensa al mayor de 
Intendencia D . Ernesto Miracle. 
Gratificación. 
Se concede la de efectividad al primer te-
niente de Carabineros D. Manuel Ortega. 
Profesorado. 
Se anuncia una vacante áe primer ayudan-
te profesor en la Aeaiemia de Caballería, 
y continúa en la misma, en comisión, el ca-
pitán D. Federico García Balmori, hasta que 
se incorpore su sustituto. 
—'Se nombra ayudante profesor de la d© 
Artillería, al primer teniente D, Gabriel 
Iriarte. 
—'Se dispone que el capitón profesor de 
la de Ingenieros D. Mariano Ramis se en-
cargue de la clase de perfeedonamiento del 
Francéa -
- Matrimonios, 
•Se concede Heenéía para contraerlo á loa 
capitanes D. Francisco Pérez-Miravete, -de In-
fantería, y D. Jesús Irizar, de Artillería. , 
Huérfanos. 
Se modifica con carácter provisional el re-
glamento del Colegio de San Femando y San-
ta Bárbara, para huérfanos de Artillería é 
Ingenieros. - — -v 
^ Ascenso. 
Se asciende al empleo teniente coronel 
al comandante de Inválidos D. Andrés Amo-
res, — ~ — >' 
. —̂ <* Retiro, 
Pasa á d'eíia situación él coronel de Inge-
nieros D . Juan Cólogan. ^„, , a ^¿¿«tf 
Ayudante de campo. 'v 
Se tiombra ayudante de campo -del general' 
de brigada D. Manuel Prieto, al capitán dé 
Infantería D. Manuel Prieto, j ^ w 
C O T I Z f i t n S DE BOLSAS 
Univers idades . 
Se nombra á D. Manuel Sansó auxiliar nu-
merario del segundo grupo de la Facultad de 
Filosofía y Letras (Sección de Historia) de 
la Universidad de Sevilla. 
—Idem, en virtud de oposición, á D. Cos-
me Parpal catedrático numerario de Psico-
logía superior de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Barcelona. 
—'Se concede cuatro meses de licencia sin 
sueldo á D. Fernando Pérez, catedrático nu-
merario de la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad de Oviedo. 
Institutos. 
Se desestima la instancia de D. José Sanz, 
catedrático de Matemáticas del Instituto de 
Castellón r '" 
—'Se nombran, eu virtud de concurso, á don 
Francisco de Borja, D. Remigio Soriano Al -
caraz, B . Fernando Garrido y D. Juan Her-
ce, ayudantes de la Sección de Letras de los 
Institutos de Albacete y Granada, respectiva-
mente. 
—Idem id. id. ayudante de la Sección de 
Ciencias del de Granada á D. José Márquez 
Aranda. 
Concediendo la gratificación anual de 500 
25 DE FEBRERO DE 1914 
BOLSA D E MADRID 
pesetas, por acumulación dc cátedras, al pro-
—Prepárase un cariñoso recibimiento á fesor de Dibujo del Instituto de Ponteve-
dra. la Tuna escolar compostelana, que llegará 
mañana de Santiago. 
Un robo. 
^ CIUDAD R E A L 26. 
Durante cuatro noches consecutivas se 
han cometido otros tantos robos en los 
muelles de la estación ferroviaria. 
L a Guardia civil practicó un registro en 
huelga dei "a- j el domicilio del factor sobre quien recaye-
! ron sospechas en los primeros momentos. 
E l registro no dió resultado alguno. Con-
tinúan practicándose diligencias para des-
cubrir á los autores de estos robos. 
SANTA MISIÓM 
Fondos p í W t c o s . Tnterlor 
Serie F, de50.000 peseUsoominalea.... 
• E, > 25.000 » » . . . . 
» Dr » 12.500 » . » 
» C, » 5,030 • ! » 
» B, » 2500 » . » 
» A, » 500 • » . . . . 
• G y H, de 100 y 29© ptas. r-*ninls. 
Kn diferentes series 
Idem fin deanes 
Idem fin pi óxiti'» 
Amortizabie al 5 
Idem 40/0. 
Banco Hipotecarlo de Kspali, i / j , 
OUIIgaciones: P". C. V. Ari/.a, 5 "V, 
Sociedad de Elae'ricIdadModiodfa.S . . . 
Electricidad de Chamberí, 5 0/o 
Sociedad G. Azucarera de TSspaila, 49,V. 
Dnión Aleo i lera Eínaflola, 60/o. * 
Accionas de! Banco de España-
Idem Hhpano-Atiorlcano 
Idem Hipotecario do España. 
Idem de Castilla 
Idem Espalo! de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Espafíol del Rfo de la Plata 
Compañía Arrendataria de Tabacos 
S. G. Axacarera de España Preferontos, 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos da Bilbao. 
Idem D iro-Felgnera 
Tníón Alcoholera Española, h* g. 
Idem Resinera Española, Styj 
Idem Española de Explosivos 
Ayastamlento da M a l r l L 
Emp.1863 Oblistaelones lOOpesotas.... 
Idem por res titas 
Idem expropiaciones Interior.. 
Idem id., en ei ensanche 

















































































CAMBIOS S O B R E P L A Z A S EXTRANJERA»? 
París, 106,25; Londres, 20,74; Berlín, 
130,45 y 131.45. 
B O L S A D E B A R C E L O N A * / 
Interior fin de mes. 80,15; AmortizaM^; 
5 por 100. 99.15; Nortes. 96.40; Alicantea^j 
96,30; Orenses. 25,15; Andaluces, 67,15» ^ 
B O L S A D E B I L B A O 
Felgueras, 43.00; Altos Hornos, 823,00^. 
Resineras, 85,25; Explosivos, 248,00; I n - i 
dustria y Comercio, 188,00. ' 'j^ 
B O L S \ D E P A R I S -H. ^ ; 
E n la iglesia parroquial de San Míllán, de Exicrior. 9r.20; Francés, 87,02; Ferro*] 
esta corte, dará hoy comienzo una solemne carriles Norte de España. 452,00; Alican-j 
Misión en honor de Nuestra Señora de la | tes, 452.?0; Ríotinto, 1.754,00; Crédife! 
Lyonnais, 1.^90,00; Bancos: Nacional d©.' 
Esta noche, á las diez, celebrará sesióu la 
Saleta, á cargo de los reverendos padres Ro-
sendo Ramonet y Cipriano Montero, Misio-
neros del Inmaculado Corazón de María, 
Los diez días de Misión, á las siete de la 
mañana, se harán los ejercicios del Cristiano, 
•diciéndose luego la Misa y á continuación la 
plática, A las diez, y inedia, explicación del 
Catecismo para los niños de las escuelas que 
se preparan para la Confesión y Comunión. 
Por las tardes, á las seis, se rezará el Santo 
Real Academia de Jurisprudencia y Legis- j Rosario, á continuación explicaeión de un pun-
lación para continuar la discusión de la U.0 doctrinal, sieruiéndose con cánticos y ser-
Memoria de que es autor el Sr. Polo de | mórl Mora] y terminándose con el Perdón, 
Bernabé (D. J . ) , acerca del tema «De l a s ' . ^ ^ y e] sa]mo Miserere, . 
formas de Gobierno", consumiendo turnos 
L a huelga de picapedreros no se ha ter-i ios Sres. Martín Albertos (D. F . ) , Tapia 
UNA EXPOSICION 
ios nm DE ios mmi ÍI mu 
Varios padres de soldados de cuota resi-
dentes y vecinos de Vich, cuyos hijos se 
hallan sirviendo en los batallones de Caza-
dores de Alfonso X I I y de Estella, en ac-
tualidad en Africa, han elevado hasta el 
ministro de la Guerra una respetuosa ex-
posición, en la que, suscribiendo todo lo ex-
puesto en la firmada por los padres de sol-
dados de cuota de Málaga, solicitan que, 
de conformidad y en cumplimiento 'e lo 
dispuesto en los artículos 267 y 268 de la 
vigente ley de Reclutamiento, sean reinte-
grados á sus hogares los reclutas que han 




Explosión é incendio. 
B E R L I N 26. 
E n una fábrica de anilina existente en 
el arrabal de Ruminisburgo ha hahldo una 
explosión que ha causado numerosas vícti-
mas. 
Hasta ahora van extraídos 12 muertos y 
ocho heridos graves. 
L a fábrica, medio reducida á escombros, 
está ardiendo, y esto dificulta notablemen-
te los trabajos de salvamento. 
Teniente criminal. 
METZ 26. 
Motivado por injurias graves, se ha ce-
lofe^r"^ ""^Ic KEMlra el teniente ^_ 
fantería ^e L a Valette de Saint George y 
minado hoy por faltar un detalle de puro 
trámite. 
Se cree que se solucionará mañana. 
Sigue igual la huelga de obreros de fá-
bricas de cajas de cartón. . .w 
Los obreros textiles. 
Dos obreros d« las fábricas de las cuencas 
del Tey y de-l Teisser han aceptado la in-
tervención del gobernador para que haga 
cumplir el Real decreto que regula la jor-
nada de trabajo. 
Vendrá una Comisión para conferenciar 
con el Sr. And ra de, 
E N BADALONA 
Sigue l a huelga. 
B A R C E L O N A 26. 18.15. 
L a huelga provocada por los obreros de 
la fábrica de la viuda de Mercader continúa 
en igual estado, manteniendo los huelguis-
tas su actitud intransigente. 
E N CIUDAD R E A L 
Se reanuda el trabajo. 
CIUDAD R E A L 26. 
Los obrero-s albañiles, en vista de la pa-
ralización de las obras, han vuelto de su 
acuerdo de rebajar la jornada del trabajo, 
prometiendo seguir como hasta aquí con la 
jornada de diez horas. 
E n vista de esto, mañana quedarán rea-
nudadas todas las obras. 
L O D E R I O T I X T O 
E n telegrama oficial, recibido en el Mi-
nisterio de la Gobernación, se dice que en 
la mina "Poderosa" han entrado ayer al 
trabajo número suficiente de obreros, que-
dando otros dispuestos para el relevo de 
las catorce, y suponiéndose que aún que-
darán algunos sin emplear, porque parece 
que se presentarán más de los que antes 
trabajaba.**. 
La temperatura 
A las ocho te 'a mañana marcó ayer ei 
termómetro se*s grados. 
A las doce, die?, 
A las cuatrí» de la tarde, ocho. 
L a temperatura máxima fué de 12 gra-
dos. 
L a mínima, de* cuatro. 
y^n'SIÍ Sánchez ( D ' M j 7 BaiTi0; E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
VINO ONA. E n los niños produce exce-
lentes resultados, engordándoles y hacién-
doles alegres. 
E n la iglesia parroquial de Santa Teresa 
y Santa Isabel comenzarán el día 1 dc Marzo 
los Ejercicios espirituales para la Congrega-
L a Junta de celadoras de la Guardia de i ción de Hijas de María, bajo la dirección dc 
Honor (Centro del Sagrado Corazón y San j ua padre Francisco. 
Francisco de Borja) anunciada para hoy, 
viernes 27, ha sido suspendida. 
Ayer celebró junta general el Banco de 
Castilla para conocer el resultado del ejer-
cicio de 1913 y elegir los consejeros en los 
cargos que tocaba renovar. 
E l ejercicio de 1913 fué aprobado, y fue-
ron reelegidos los señores marqueses de 
Rozalejo y Valle-Umbroso, á quienes co-
rrespondía cesar. 
E l conde del Moral de Calatrava, quo 
presidió, expuso que dado el desarrollo de 
los negocios del Banco era preciso pensar 
en aumentar su capital, para lo cual se 
convocará á junta general extraordinaria. 
Los reunidos expusieron su conformidad 
•con este propósito, y se dió con ello por 
terminada la reunión. 
Por la mañana, á las d'ez y media, Sa^ta 
Misa eon lectura espiritual. A las once, Me-
ditación. Por la tarde, á las cinco y cuarto, 
Plática, Rosario y Meditación. 
L A MARINA F R A N C E S A 
Méjico, 500,00, Londres y Méjico, 267.00; ; 
Central Mejicana, 80,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exterior, 89,00; v^r^Udado inglés 2 ^1 
por 100, 75,75; Alemán 3 por 100. 78.00;^ 
Ruso 1906 5 por luO, 103,62; Japonés i 
1907, 99,75; Mejicano 1899 5 por 10©, j 
81,00; Uruguay 3 V2 por 100, 69,7,5. 
B O L S A D E M E J I C O 
Baneos: Nacional de Méjico, 265,00¡!j 
Londres y Méjico, 140,00; Central Meji-Í 
cano, 50,00. .. ...«x-* . •̂ mrr'~ ^ 
BOLSA D E BUENOS A I R E S ^ 
Banco de la Provincia, 158,50; Bonos Hf-j 
potecarios 6 por 100, 00.00. f-— 
B O L S A D E C H I L E A ^ 
Bancos: de Chile, 197,00; Español tai 
Chile. 130,00. 
— • - * 
E L P L E I T O D E L O S I N G E N I E R O S 
IMPORTANTE REAL ORDEW 
E l 
o •• • 
TOR TKLEOPAFO 
Valdeck-Rousseau". 
P A R I S 26, 
Según participan en el Ministerio de Ma-
rina, á las siete de la mañana ha sido 
puesto á flota el acorazado "Valdeck-Rous-
seau", 
Noticias recibidas posteriormente en di-
cho ministerio hacen saber que no existe 
ea el buque ninguna avería de importancia. 
E l Consejo de Administración dé los Ca- j Las tres máquinas de que está provisto 
minos de hierro del Norte ha acordado que funcionan bien. 
el 16 de Marzo y siguientes se verifiquen 
en sus oficinas los sorteos para amortiza-
ción en 1 de Julio de obligaciones de la 
línea principal, Alsasua á Zaragoza y Bar-
celona, Zaragoza á Pamplona y Tudela á 
Bilbao, tercera serie. 
E l Comité femenino de Higiene popular 
celebrará el reparto de premios de su dó-
cimocuarto concurso hoy viernes, á las cin-
co y media de la tarde, en el salón de actos 
del Ayuntamiento. 
L a "Gaceta" de ayer anuncia que !a Com-
pañía Arrendataria de Tabacos celebrará 
?n junta general ordinaria de accionistas el 
'iía 29 del próximo Marzo, á las dos de la 
tarde, en el salón de actos del Banco de 
España. 
Una señora francesa, con el acento más 
puro, exquisita educación, profesora de mú-
E l barómetro marcó 699 mm., Tiempo I sica, desea una plaza de profesora, ya sea 1 Oficinas Militares D, Manuel Várela. 
Créese que el "Valdeck-Rousseau" se 
unirá a l resto de la escuadra en cuanto 
tenga embarcado todo el material que ha 
de llevar consigo. V . 
E l "Descartes,'. 
L O R I E N T 2G. 
E l crucero "Descartes", en virtud de ór-
denes recibidas, zarpará en los primeros 
días de Marzo con rumbo á las costas me-
jicanas. 
Allí se unirá con el crucero "Condé". 
INFORMACION MIL ITAR 
¡V*-"' Recompensas. 
Se concede la cruz del Mérito Militar, eon 
distintivo blanco, pensionada con el 10 por 
100 hasta su ascenso, al oficial primero de 
Ha sido firmada una Real orden, como re-
solución del Ministerio de Fomento, á instan-'1 
cia elevada por el presidente de la Junta de 
la Asociación de Ingenieros Industriales' en 
16 do Mayo último á la Presidencia del Con-: 
ise.io de ministros, aprobando con carácter ofi-
cial las tarifas de los honorarios de los inge-
nieros industriales, aprobadas por la Asamblea" 
nacional de los mismos en Noviembre de 1909. 
ESPECTACULOS PARA HOY 
o 
COMEDIA.—A las nueve y tres cuartos. 
E l orgullo de Albacete. 
P R I N C E S A . — A las diez. Los macarrones 
y L a fuerza del mal. 
L A R A . — A las diez (sencilla). Lá seño-
rita se aburre.—A las once (doble), Ma-i 
drigal (dos actos) y Totó. 
A las seis y media (doble), la catástrofe 
de Burgos (dos actos) y Totó, 
P R I C E . — A las nueve y media, Las go-v 
londrinas, 
APOLO.—(173 de abono.)—A las seis 
(doble), antepenúltima representación de 
L a vuelta al mundo,—A las diez y cuarto 
(sencilla). Sangre y arena,—A las omce y 
tres cuartos (sencilla). L a boda de la F a -
rruca, 
COMICO.—A las seis y media, E l poca 
juicio,—A las diez y cuarto, Feria de Abril. 
A las once y tres cuartos, E l poco juicio.-
C E R V A N T E S . — A las seis y media (gec-: 
ción vermouth), López de Coria (dos ac-
tos).—A las diez y media (doble). Lluvia 
de hijos (tres actos). 
R E X A V E N T E . — D e cinco á doce y mo. 
dia, sección continua de cinematógrafo. 
PiZARl{( 
'sernes 27 d e F e b r e r o d e 1914 E L - D E B A T E M A D R I D . A ñ o I V . N o n * S45 
l i b r o efe la fainHia cmüam, f » r > e l E X C M O . SR. BR. D. 1148 CALPENA Y ÁVILA 
AV-mTOK D B L SUPRBMO T R I B U N A L DE L A -ROTA ^ . ^ í , :. 
COX L A BEIWÍCION D E SU SANTH>Aí> 
Es el ±ño efisciano más complsto qae a© ha publicado hasta la fecha y el 
máo acompdado á las exigencias del tiempo presente. 
pnra i¿s familias cr'Svianás, cciuo para e l sacerdote, esta obra constituye una 
Terda'dera Enciclopedia y un arsenal completo de todas las cuestiones de actua-
OBHAS D E L MISMO AUTOR 
CONFERENCIAS Y SER'MONES.-^-ün tomo, 5 pesetas en rús t ica y 6,50 en-
JESUCRISTO TlEY. — H O M I L I A S Y SERMONES.—Este l ibro es una Cua-
ír«jna- 'completa de predicación; pero la mayor parte de sus "Homi l í a s y Ser-
mono •' pueden además prodicai^se en las festividades del Sagrado Corazón de Je-
¿ó- * i í-omo 6 pesetas en rús t ica y 7,50 eacuadernado en tela. 
""¿v/rrtMOxks DE- SE-MANA SANTA.—Comprende este libro el Se rmón del 
^Ma'i/iaío' e í de Pasión, el de las Siete Palabras, es decir, todo euanto puede 
predicarse, en Semana Santa y Rt?surrección. Un tomo, 5 pesetas en rús t ica y 6,50 
énc 'uadernado. 
• SERMONES L E L A SANTISIMA- VIROE'N.—Dos tomos, 10 pesetas en rus-
tica v 13 éneuadéraados.- • • 
. ANUARIO OE- PREDICACION PARROQUIAL.—Precio de la obra comple-
ta en cinco tomos: 15,50 pesetas en rú s t i c a y 33 encuadernada en tela. 
ANTOLOGIA DE ORATORIA SAGRADA.—LA SANTISIMA VIROEN.—Esta 
obra consta de cuatro gruesos vo lúmenes . Contiene más de 250 sermones predi-
cables. P r :« jo : 30 pesetas én nlstica y 36 encuadernada. 
EL MA<VNIP-1CAT.—(JDiee paivegíricos de :1a Sant í s ima Virgen) .—Esta obra 
forsia un volumen en octavo, «o 37tí púginae, al precio de 5 pesetas en rús t ica y 
6.50 encuadernada. 
PRACTICO AGRICOLA 
La Federac ión católico-
agraria de la provincia de 
Palencia desea una per-
sona con conocimientos 
práct icos en Agricul tura y 
G a n a d e r í a para instruir á 
los socios de sus Sindica--
tos. No dirigirse sin muy 
buenas referencias. 
PROIHJCm^S POR IRRITAOION, CATABROS A L A VIST - i , CONJUNTI-
VITIS, OFTALMIAS, RIJAS, ETC., SE CURAN CON INSTILACIONES D E 
F r a s c o c o n c u e n t a g o t a s , « a a p e s e t a . — V I C T O R Í A , 8, y A T O C H A , 
DE LOS OJ 
T E T E R A S 
j Ga ran t í a absoluta. 
I - GRADUACION EXACTA 
Precios económicos. 
;ASA V A R A Y LOPEZ 
y teteritas, cafeteras y 
i cafeteritas. Utens i 1 i os 
de cocina i r rompibles , 
G r S R A L , T A R 
PARA BUENOS I W R E . 
SOS Y SELLOS C AUCHO 
Encomienda, 30, duplica-
; especiales de esta Casa. do. Apartado 171, Madrid. 
B a t e r í a s COmpIe-! .rcvniT^nsiDUPmin 
;ta, 5 8 p í a s . A G E N C I A D 
| Ffl tros "higiénicos p a - | 
ira agua, 3,75, Moldes 
[para cocina. 
Precios fijos baratos. 
Ant igua C a s a M A -
R I N , 12. Plaza de He-
rradores, 12, esquina á 
; San Felipe N e r i (¡ojo!) 
da kméma, Hawai í ; etc.! etc. 
Catá logos i l u s t r á d ó s 
con m á s de -1.000 
t íóulos . 
La m á s antigua de Madrid. 
Precios sin competencia 
para anuncios, reclamos, 
noticias, esquelas y ani-
versarios. 
P ídanse presupuestos y ta-
rifas, que so envían gratis. 
Oficinas: 
ar- | lO, FUENCARRAL, 10, 2." 
Teléfono. 805. 
de nueva construcción, con huerta y j a rd ín , p róx imo 
á Bilbao, con buenas vistas a l mar, compuesto de só-
tano corrido asfaltado; tres pisos, con quince habi-
taciones espaciosas; además , cocina, tres excusados, 
cuarto de baño , galer ía , etc., con instalaciones de 
agua, luz eléctrica y timbres. Se vende barato. I n -
fo rmarán : Lista, 6, piso tercero. 
V E L A S D E C E R A 
CHOCOLATES 
QUINTIN RÜIZ DE GAÜNA 
V I T O R I A 
Vemta e n M a d r i c í : S A í usi í^lL^/k G A R C Í A i 
S a n B e r n a r d i n o , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
A los propagandistas sociales 
Recomendamos el út i l ís imo libro inti tulado Para fun-
dar y dir igir les Sindicatos agrícolas, escrito por e¡ 
experimentado propagandista L'. Juan Francisco Co-
rreas.—OOS PESETAS, en casa del autor. Caballero 
do Gracia, 24, segundo, y en el kiosco de E l Debate. 
RIVAL 
Reto á las casas extranjeras que anuncian que sus tintas para escribir no tie. 
uen rival en España. 
El autor y fabricante de las tintas españolas tituladas Marte las someterá al fa-
lio de un tribunal de notables calígrafos, si hay quien quiera colocar frente á ellai 
las tintas extranjeras, para comparar la fluidez, conservación y permanencia de co-
lor de unas y otras, 
CONSIDERAOIÓNES SOBRE LAS TINTAS 
Si la pluma es buena y se escribe mal, hay que averiguar si la causa está en el 
papel ó en la tinta: Clases hay de papeles, que mal preparados ó de malas materias, 
tienen poca afinidad con las tintas, dando lugar á que los escritos aparezcan malos. 
Cuatro condiciones tendrá la tinta para ser buena: 1.a Limpieza y fluidez, para 
que se deslice por la pluma sin interrupciones. 2.a Color intenso y permanente, 
para que se destaque bien en el papel. 3." Mucha fijeza, para que no se destiña oí 
escrito, y 4.a Neutralidad, para que el papel no sufra deterioro con el tiempo, ni los 
escritos desmerezcan volviéndose pardos. 
" Se ¿ami r t i za l a comodidad, l impieza ú higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina e s p a ñ o l a y francesa; luz, t imbres, ventiladores y calo-
r í feros e léc t r i cos , aparatos de des infecc ión , camas de hierro , hospital , ' 
méd ico , medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y t ranqui l idad! 
de los p a s a j é r o s , estos buques se encuentran provistos de potentes apa-i 
ratos de.' ' 'tél'égráfía'sin h i los que les permite estar en c o m u n i c a c i ó n con; 
la t ierra ó buque todo e l viaje. 
t ' Be contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se e n v í a n pros-i 
p é c t ó s y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
' Di r í janse : Apar tado n ü m . 11. Despachos: I r i sh Town, n ú m . 17, y: 
Puerta de Tierra , n ú m . 1. 
D i r e c c i ó n telegráf ica: «PUMP» G I B E A L T A R 
— ¿ E s lícito á los católicos llevar su d i -
nero á empresas y casas de Masones y 
Judíos que con él combaten á la Iglesia? 
— E n modo alguno; y debe usted recu-
r r i r para ¡a colocaciónj de sus ahorros, 
para la const i tución de sus seguros de 
todas clases, para la adquisición de abo-
nos, maquinarias, mercancías , etc., etc., á 
la Liga Nacional Ant imasónlca y Antisemi-
ta, calle Bailen, 35, principal, Madrid, que 
sat is fará sus consultas gratuitamente, ad-
juntando usted tan solo un sello para la 
contestación. 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múlt iples en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Paj a la correspouiienota, 
[IBES 
Precios dsl frasco ea Maáriá 
.\Teg:ra super io r f i ja . . . ¡ Escr ibe negro v io lado pasa p r o n t o á negro. l,Ss 
í í x t r a neg ra fija • Escr ibe negro v io lado pasa p r o n t o á negro. 1,60 
Azul negra fija i Escr ibe azu l y pasa lento á negro 
Morada neerra fija...; Escr ibe m o r a d o y pasa l en tamente á negro. ¡2 ,25 
Violeta neg ra fija.... ; Escr ibe v io l e t a y pasa lento á negro 2,25 
Stilofcráfica fija i P a r a p lumas de bols i l lo , todos colores 2,25 
Oé colores fijas Siete t i n t a s en colores fuertes !l,35 
\ z u l negra cop ia r . . . ! De azul pasa p ron to l a copia á negro 2;2S 
Violeta neg ra copiar .! De escar lata pasa á negro v io l ado 2,25 
De coloi-es cop ia r i A z u l , v io le ta , ro jo , c a r m í n , colores fuertes.. 2,25 
De t i m b r e '•  Pa ra caucho y m e t a l , todos colores 7,00 
r-Iectográf ica • D a var ias copias en el E c t ó g r a f o 7,00 
m á q u i n a , Pa ra dar £1 t in tasy t a m p o n s 1000 








































PAQUETES T I N T A EX POLVO PARA ESCUELAS 
Despacho al por mayor y menor: 
L t N E A DE BUENOS AIRES 
„ Servicio i.senstiaL aílIi'C:n^0.^e Barcelona el 3, de Málaga el 5 y de Cádiz el 
• ?, directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; em-
prendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires él día 1 y de Montevideo 
el 2.: directamente par*. Canarias, Cádiz y Barcelona. Combinación para trans-
bordo en Cádi? con los puertos de Galicia y Norte de España . 
LÍNEA D E N E W - Y O K K , CUBA Y MEJICO 
Servicio ms.-„ua] , saliendo de Génova e l 31, de Barcelona eí 2ü, de Mála-
ga el 28 y de Cádiz el 30, directamente para New-York, Habana y Veracruz y 
Puerto Méjico. Begreso de Veracruz el 27 y de. la Habana el 30 de cada mes, 
directamente para. New-York, CádlE, Barcelona y Cénova. Se admite pasaje y 
eargá para puertea del Pacífico, con transbordo en Puerto Méjico, as í como 
para Tampico, coa transbordo en Veracruz. 
L I N E A D E CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17, 
de Santander e l 18, de Gijón el 20 y de Coruña el 31, directamente para Ha-
bana, Veracruz y T a a i ñ e o ; Salidas de Tampico el ,13, de Veracruz el 16 y de 
Habana el 20 de cada mes. directamente para Coruña y Santander. Se admitej 
pasaje y carga para Costanrme:y Pacíneo, coa transbordo ca Habana a l va-! 
por de la l ínea de Venezuela-Colombia. . 
Para este servicio rigen rebajas especiales en- pasajes de ida y vuelta y; 
también precios convencionales para camarotes d© lujo. 
L L ^ m ' DáB YENBZLELA-COLOaíBrA • 
Servicio :neus«al . saliendo do Barcelona eí 10, el 11 de Valeiieia, el 13 del 
Máiüsa , i do Gádisr-el W d é c a d a mes, directamente para Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz d© la Palma, Puerto Rico. Puerto Plata (facui-i 
t a t iva ) . Habana, p - e r t o Limón y Colón, do donde salen los vapores el 12 de cada; 
mes para Sabanilla^-Caracao, Puerto Cabello, La Guayra, etc.Se admite pasaje; 
y earsa para Veracruz y Tampico, .con transbordo en. Habana. Combina por el 
ferrocarri l de P a n a m á con las Compañías de Navegación del Pacífico, para eu-! 
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tain-
bién : carga para Maraeaibo y Coro, con transbordo eh Curacao y para Cumaaá , ; 
Curápano y Trinidad, CQS transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A D E F I L I P I N A S . 
Trece-viajen í n i i a i e s / a r r a n c a n d o • de Liverpool y haciendo las escevíaa de 
Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartciáena, Valencia, 'para salir de Barcelona cada 
cuatro miércoles , ó sea: 8 Ener t ; 5 Febrero, 5 Marzo, 1' y 30 A b r i l , 2S Mayo, 
25 Junio, -23 Julio. 20 Agosto, ¿7 Septiembre. 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 
diciembre, directamente para Por t -Sa íd , Suez, Colombo, Singapore, l l o - I l o y 
Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, ó sea: 28 Enero, 25 Febrero, 25 
Marzo,, .22 A b r i l , 20 Maro, .17 Junio, 15 Julio, 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu-
ere, 4. Noviembre y. 2 y 30. Diciembre, dñ-setamente para Singapore, demás es-
calas intermedias que á Ja ida basta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cá-
diz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puer-
tos de la. costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, J a p ó n y 
Australia. • " 
L I N E A ©E FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de .Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante 
e r 4 y de Cádiz el 7, directamente para Tánger , Casabianca, Mazagán, Las Pal-
mas, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de África. 
Progreso de Femando Póo el 5, haciendo las escalas de Canallas y de la Pe-
•niñsula indicadas en el viaje de ida-
Llamamos la atención sobre esta marca. E l reloj 
Invar, que por su construcción solica y gran preci-
sión ha obtenido el gran diploma de honor en la Ex-
posición de Bruse-
las de 1010. 
En vista del re-
sultado positivo de 
dicho reloj, no he-
mos vacilado en 
recomenda r 1 o á 
todas las personas 
descosas de tener 
un verdadero re-
loj de marea cro-







Idem de plata 
45 
60 
Orí .ni! aciones ó indicacio-
nes para la fo rmac ión do 
i 
El agricultor y el obrero 
en el Sindicato Agrícola. 
Algunas instrucciones pa-
ra utilizar sus ventajas. 
POR DON ANTONIO MONEDERO MARTÍN 
AGRICULTOR DE DUEÑAS (FALENCIA) 
P R E C I O ; 0,25 
De venta en el kiosco de EL DEBATE 
P e a m o s á las familias de provincias qus llegan á 
Madrid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ob-
jetos Decorativos. Los hay de todos los gustos y va-
riedad dé precios. Si os váis á casar no dudéis un 
momento en alhajar vuesrras casas con los cien m i l 
objetos que os ofrecemos, á la base de una baratura 
inconcebible. Vedo y os convenceréis de esta verdad. 
LlÜGíiNITOS. 05.—S'icursal. Reyes, 20. 
Teléfono, 1.942. 
Se facilitan á 
los señores sacer-
dotes á pagar en 
seis ú- ocho plazos 
mensuales. 
Sis bonifica un 10 por 10 0 en los pago.-; a l 
Cada roloj- va a c o m p a ñ a d o de un 
ga ran t í a y origen 
Dirigirse ¡1 GRAN R E L O J E R I A 
FUENCARRAL, 59, M A D R I D . 
Apartado de Correos, 3 64. 
SÍ "uanda por correo con un aumento 
por certificado. 
PEECIOS DE SUSCÍÜPCION 




Accesorios de todas clasas para dichas indust 





) Unión postal.. 
) Xo comprendidas. 
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contado, > T A R I F A D E P U B L I C I D A D 





Eu la cuarta plana 
> > > plana entera.... 
> > » media piaría..... 
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Sstos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasaje-
ros, á quienes ia Compañía da alojamiento muy cómodo y ti-ato esmerado, como! 
ha. acreditado -̂ n su dilatado servicio. 
También se admite carga y se-espiden pasajes para todos los puertos de¡i 
mundo-, servidos por l íneas regulares. 
La Bmpié sa puéde asegurar las mercancías quo se emba rañen en sus bu-i 
qaes.-
; Para rebajas á familias, precios espaciales para camarotes de lujo, rebajas: 
«B- pasajes de loa y vuelta y demás informes cine puedan interesar al pasajero,: 
dirigirse, á ¡as Areue-.as de ia Compañía. 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas en Io:3 iietes de expor tac ión .—La Com-i 
pañfa haec rebájás de 30 por 100 en los fletes de deter minados a r t í cu los , del 
acuerdo coa las vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones ina-j 
r í t imas. j 
• Servicios comerciales.—-La Sección que de estos Servicios tiene establecida; 
3a Compañía se encarga de trabajar en Ultramar los muestrarios que le sean, 
c'ntregadcs y de la colocación de los a l t ículos cuya venta, como ensayo, deseen ¡ 
iiacer los exportadores. i 
Surt ido especial en toda clase de a r t í cu los 
:: :r :: :: :: para el culto d iv ino :: : : : : :: :: 
P Í D A N S E C A T Á L O G O S Y MUESTRAS 
Los pagos atíeíarsíadas. 
Ceda anuncio satisfará 10 céntimos de impuasti. 
J Se admiten esquelas hasta las tres de la madrugdda en la 
imprenta, CALLE DE P1ZARR0,14. 
R e d a c c i ó n y A d m ó a , , Barqui l lo , 4 y 6, 
M A D R I D 
TELÉFONO 365. — APARTADO 466. 
A g e n c i a c a t ó l i c a d e p u b l i c i d a d 
— . PROFIET A i l I O : : 
Agencia Catól ica de publicidad. Se admiten anuncios 
para todos los periódicos. Combinaciones económicas. 
E : 3 Q U E : L . A S 
Facilitamos gratuitamente toda clase de empleados y 
porteros, conserjes, mozos de comedor, institutrices, 
doncellas, cocineras, etc., etc. Basta con uu sencillo 
aviso. Pez. 9, Telefono n ú m e r o ÍJ.768. 
síian 
. L A S • ANUNCIOS EN GENERAL 
S facilita preceptores, profesores, iñs-
, v * ti tutrices, doncellas, n i ñ e r a s , cocineras v !¿3 1)13 
criados ele todas clases. — 1 6 , AUGUSTO FIGÜEROA, Í6 
ADENTRO i POIl DON JUAN 
¿PU L AGUI A L l i l T E R A UJ 
VENTA E N K L KIOSCO de "EL DEBATE" 
Dentro de esta Sección publicaremos an uncios cuya extensión no sea 
superior á 30 palabras. Su precio es el de 5 cént imos por palabra» 
En esta Sección t e n d r á cabida la Bolsa del Trabajo, que será gra» 
t u í t a para las demandas de trabajo si los anuncios no son de m á s de 
10 palabras, pagando cada dos palabras que excedan de este n ú m e r o 
5 cént imos, siempre que los mismos interesados den personalmente la 
orden de publicidad en esta Adminis t rac ión . 
SE VENDE solar 12.000 
pies fachada carretera 
nueva Altos Hipódromo 
(Mahudes) Alfar. 
VINOS, finos de todas 
clases de R. Lope?, de He-
redía y Compañía. Haro. 
Rio;ia. 
IMAGENES, Pasos, Be-
lenes, campanas; pídanse 
catálogos. Secundino Ca-
sas. .Riera C.Q San Juan, 
13. segando, Barcelona. 
K E P R E S E N T A N T E S 
exclusivos para provincias 
para venta l á m p a r a ingle-
sa metá l ica , faltan. Co-
rreos, cédula 31.832. Ma-
drid. 
.LOCAL amplio, esqui. 
na, cuatro huecos. San 
Bernardiuo, 6 y S. 
F . - i l i l i lCA de campanas 
y relojes públicos de los 
rlijos do Ignacio Morúa, 
Portal de UrDina, 2, V i -
coria. 
SE OFRECE señori ta 
para acompañar n iños , se-
ñor i tas ó anciana, en Ma-
drid ó provincias. Pizarro, 
12. Academia de Derecho, 
CABRONES minerales, 
antracita, cok, se esportan 
á precios do mina. Depósi-
to ele materias puras para 
abonos,, de riqueza garan-
tizada, Santa Ciara, 26, 
Zamora. 
FABRiCA de mosaicos 
hidrául icos. La Fabri l Ma-
lagueña, d3 José Hidalgo 
Espildosa. Larios, 12, Má-
laga. 
( i R A N fundición de 
campauas y fábrica de re-
lojes de torre. Especiali-
dad en yugos metál icos, 
con patente de invención. 
Casa fundada en 1,824, 
Paustlir» Murga Zulueta. 
Vitoria. 
L A MAQUINA de escri-
bir "Smith Premier", pre-
ferida por cuantos la co-
nocen, facilita catálogos 
fcrati". Otto Streitberger. 
Apartado, Barcelona. 
AMPE1 ACIONES foto-
gráficas, raxecido exacto, 
de t a m a ñ o casi natural. 
Socieuad Hermes, Rambla 
de Santa Ménica, 9, p r i -
mero, segundo, Barcelona. 
AUTOMOVILISTAS. Ac-
cesorios, reparac ión , gara-
ge. Sociedad Excelsior. A l -
varez de Baena. 5. 
PORTí iAND "Rezóla", 
marca Ancora Garantiza-5 
mos la superior calidad. 
Precios en competencia. 
Hijos de J. M. Rezóla, Saa' 
Sebastián, 
E L REY de los choco-
lates, fabricado por la ca-
sa "Adolfo Garc ía" , Osor-
no (Palencia). Exporta-
ción á provincias. 
G n A N surtido en baños, 
lavabos, vatersclosets, ca-
lentadores, etc., ote. Tu-
nerías para conducción de 
agua. HJXBortacióu á pro-
víneias. Lacoma Herma-
nos. Paseo da "¿au Juan, 
•*4, B? "-olona. 
•_MAQUINAS de escribir 
" Ü r a n i a " . La más perfec-
ta, sól ida en construcción 
y sencilla en mecanismo. 
No comprar otra sin antes 
ver la "Urania", preferi-
ble á tod-r.s. Agente gene-
r a l : J. Revira, rsarcelona. 
VINOS, cognac, ojén, 
ron, con medallas de oro. 
Adolfo de Torres é hijo. 
Málaga. 
VINOS y vermouths, ex-
pór tanse á todos los paí-
ses. Mayner, P lá y Sugra-
ñes, Reus (Tarragona). 
EXPORTADOR de v i -
nos, aguardientes y lico-
res. Luis C. Cordón. Je-
rea de la frontera. 
JOVEN práct ica acredi-
tada ofrécese cuidar en-
fermo horas noche. Pos-
tal , 068.480. 
JOVEN diecinueve anos, 
empleado en ministerio 
buena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para oficina. Re-
erencias inmejorables 
Razón: Luisa Fernanda 
25. 3." izauierda. 
OFRECESE para acom-
paña r señora ó señori tas. 
Sierpe, 8. 
PROFESOR catolice 
acreditado, se ofrece par; 
lecciones bachillerato; e.n 
séñanza especial del latín 
fian Mareos, 22, principal 
SExORA, buenos inf«r. 
mes, se ofrece compañía ó' 
dirección en casa católica. 
Costanilla Desamparados," 
3, bajo derecha. 
PRACTICANTE medicij 
tía, cirugía, buena conduc • 
ta, desea colocación. In* 
t o m a r á n : Marqués, Ur-Í 
quijo, 4J, bajo. 
SACERDOTE g r a d ú a - ' 
do, con mucha práct ica, da1 
lecciones de primera y se-
gunda enseñanza á domici. 
lio. Razón, Pr íncipe, 7.; 
principal. V 
SINDICATO D E JJ A! 
INMACULADA. — Están' 
sin-trabajo modistas, cos-
tureras en blanco, plan-) 
chadoras , , sombrereras ] 
e tcé te ra . . 
También desean coloca-í 
ción profesoras y señoril 
tas de compañía. 
Los avisos al Sindicato,. 
San Bernardo; 7, princi-
pal, ó á casa de la secre-
taria, señor i t a Mar ía dé¡ 
Echarri , Juan de Mena, ÍM 
SEÑORITA joven y for-; 
mal, desea colocación con-
señora sola ó señori ta qué! 
viaje por el extranjero ó! 
pase mitad tiempo. Conde' 
de Aranda, 13. cuarto! 
cuarto. 
SEÑORA portuguesa,; 
católica y joven, ofrécese 
para dama de compañía,; 
na de gobierno, para ni-: 
¡los ó costura. Escribir Ma-
ría Osorio, San Marcos 30.] 
cuarto izauierda. 
SEÑORA buena edaer 
desea servir de doncella; 
en casa de poca familia, 
ó sacerdote. Jorge Juan,! 
nüm. 4, panader ía , iafor» | 
márán . 
SIMONA Pérez , se ofre-' 
ce para criar en Barajas, i 
Razón: Luciano Ortiz, sa-í 
cr is tán en dicha villa i 
(261) 
SEÑORA buena ^ con-
ducta, acompañar ía seño4 
ra. 15 ptas. Lista, cédu-
la 25.83.7. (2621,'" 
F O L L E T I N D E E L (3) 
? S L ® : J^?a i v í l J í S ! ? ^ 
r - f Y G-iauco también ha. vuelto?—dijo 
ft^aaado una mirada significativa al ate-
IUTÜSC—. ¿ H a b r á olvidado á sus amigos 
d§á año pasado?—continuó casi á media 
xon. 
—-Kiicatnadora Jul ia ; aunque el mis-
nm Leleo tuei'za su curso en algunos pa-
rajes, luego vuelve á aparecer en otros; 
Júp i te r Jiu JIOS permite nunca sino el 
olvido pasajero, y Venus., más inexora-
ble todavía,, n i aun nos 1c concede por un 
roemculo. 
i le faltan palabras á Glauco 
una galantería. 
(luién pudieran faltarle cuan-
do iá que la inspira es tan hermosa? 
—¿Nos veremos pronto en la casa de 
€aropo de mi padre?—dijo Julia, volvién-
jdosc bacía Glodio: 
—Señala remos con piedra blanca el día 
€a Q11'' vayamos á verte—respondió el ju -
gador. 
•'l'úrih', á dejar caer Ju i l a su velo, pero 
iesr..ac!o; -ie rcodo / i r t e .su. ú. l t iraa mi rada 
— . V 
• V 
se fijó en el ateniense con una timidez 
afectada que ocultaba una verdadera osa-
día. Aquella mirada expresaba á la vez 
ternura y reconvención. 
Continuaron su camino los dos amigos. 
— E n efecto, es muy hermosa Julia— 
dijo Glauco. 
Con algún más calor hubieras hecho esa 
confesión el año pasado. 
—Es verdad; quedé deslumbrado á p r i -
mera vista; creí piedra preciosa lo que 
no era más que una feliz imitación de 
ella. 
— E n el" fondo todas las mujeres son 
unas-—dijo Glodio—. Feliz el que encuen-
tra en su esposa hermosura y buen dote; 
¿qué más puede apetecer? 
Glauco suspiró. 
Acababan de entrar en una calle menos 
eoneurrida que las otras, á cuyo extremo 
se distinguía aquel vasto y risueño mar 
que en tan deliciosas costas parece haber 
renunciado su privilegio de inspirar es-
panto, por la dulzura de las brisas que ri-
zan su superficie, por lo brillante y vana-
do de las tintas que toma de las rosadas 
nubes y por la suavidad de los perfumes 
que le lleva el viento de tierra. Sin duda 
que de un mar semejante debió salir Ve-
nus Auadyoniona para empaña r el cetro 
del inundo. 
— Todavía es demasiado temprano pa-
ra ir al baño—dijo el griego, que nunca 
pudo resistir á un impulso poético—: 
apártémonos d(4 tumulto de la ciudad y 
vamos ver el mar mientras el sol de 
medio día juguetea a ú n con swg olas. 
—Coa mucho gusto—dijo Clodio—• 
por otra parte la bahía es el barrio más 
animado de la c iudad. 
Ofrecía Pompéya el cuadro en minia-
tura de la civilización del siglo. Conte-
nía en el estrecho recinto de sus muros 
una muestra de cada objeto de lujo que 
podían adquirir la riqueza y el poder. Se 
veía un modelo de todo el Imperio en sus 
tiendas, pequeñas, pero brillantes; en sus 
agrupados palacios, en sus baños, en su 
foro, en su circo, eu su teatro, en la ener-
gía enmedio de la corrupción y en la ci-
vilización enmedio del vicio que distin-
guía á sus habitantes. Era una especie de 
juguete de niño, una óptica en que pare-
ce se complacieron los dioses en conser-
var la representación de la gran monar-
quía de la tierra, robándola después á los 
ojos del tiempo para entregarla á la ad 
•miración de la posteridad y hacerla servir 
de moralidad á la máxima de que nad.i 
hay nuevo debajo del sol. 
La bahía, tersa como un espejo, estaba 
llena de buques mercantes y dé galeras 
doradas que servían para divertirse los 
ciudadanos ricos. Los barcos de los pesca-
dores cruzaban en todos sentidos, y á lo 
lejos se describirán los elevados palos do 
la escuadra l a c l a d a por Plinio. Estaba 
un siciliano tensado en ?a playa y refería 
entre mil gesto*! y coutorsiones al grupo 
de pescadore.í y paisanos que le rodeaban 
la historia «Se los marineros náufragos 
salvados por (Mfincs, historia semejante 
á la que aúi? ra cuenta en nuestros días 
en el muelle á r Nápoles. 
Sacando á ¡s?. compañero fuera la 
multi tud diidgfó el griego sus pasos" á un 
punto solita/*to . de la playa, donde sen-
tados los dos r-migos sobre una pequeña 
roca que desptvqtuba eiauedio d<í la lisa 
(«vrena, aspiraren la fresca y yoluptjipsa. 
brisa que se mecía sobre las olas al son 
de su dulcísimo murmullo. La escena no 
podía menos de invitarlos al silencio y á 
la meditación. Clodio, puesta la mano de-
lante de los ojos para defenderlos del sol, 
calculaba sus ganancias de. la semana, y 
el griego, apoyado én un codo, sin teihei' 
á aquel sol, divinidad tutelar de su pa-
tria, cuya pura luz inundaba su corazón 
de poesía, amor y felicidad, tenía fijas sus 
miradas sobre la vasta extensión del mar, 
y envidiaba tal vez á cada soplo de brisa 
que se dirigía á las costas de Grecia. 
—Dime, Clodio — exclamó por fin—, 
¿has estado enamorado alguna vez? 
— S í ; muchas. 
— E l que ha amado muchas . veces— 
respondió Glauco—no ha amado ningu-
na. Xo hay más que un solo Eros (Amor), 
aunque sí muchos falsificados. 
— E n todo caso—dijo Clodio—no son 
muios diosecillos esos falsificados.. 
—Convengo—replico el griego—; yo 
adoro hasta la sombra del amor, pero 
adoro más al mismo. 
—¿ Pero estás enamorado de veras ? 
¿Experimentas esa sensación descrita por 
los poetas, sensación que nos hace olvidar 
la eomida, no tener gusto en el teatro y 
eseribir elegías? Nunca lo hubiera creído, 
pues sabes disimularlo biem 
—Xo estoy tan adelantado — replicó 
Glaueo sonriéudose—: digo más bien con 
E l qué del Ucruo a/nor guiarse deja 
donde quiera eme vaya, va seguro. 
. — A decir v( 
morado: pero i 
ver ¿1 objetó d 
cía a, no me siento ena 
¡d ie ra sentirme con sólo 
n i i p a s i ó n . Lo aue es tá 
deseando Bros es encender su lámpara, 
pero los sacerdotes no le han echado aceite. 
¿Si tendré yo que adivinar á quién 
amas? ¿No. es á la hija de Dioinedes? 
Ella te adora y no se cuida de ocultar 
su amor, y ¡por vida de Hércules!, lo re-
pito, es hermosa y rica. Adornará las jam-
bas de tus puertas con cordones de oro. 
— X o ; yo no quiero venderme. Hermo-
sa es, en efecto, la hija de Diomedes, y 
hubo un tiempo en que si no hubiera 
sido nieta de un liberto acaso me... Pero 
no: toda su belleza está en la cara; 
sus modales no son propios de una don-
celia, y en su cabeza no hay otra ciencia 
que la de las diversiones. 
—Eres ingrato; dime, pues, ¿quién es 
la virgen afortunada?... 
—E sen cha, mi querido Clodio. H a r á 
unos cuantos meses que estaba yo en 
Xeápolis, mi ciudad favorita, porque con-
serva todavía en sus monumentos la hue-
lla de su origen griego y merece además 
el nombre de Partbenope por su delicio-
so clima y sus soberbias riberas. , ü n día 
entraba en el templo de Minerva para 
implorar á la diosa, no tanto por mí, 
cuanto en favor de la ciudad á quien ya 
no sonríe Palas. Recuerdos de Atenas se 
amontonaron en mi imaginación; yo 
creía hallarme solo; absorto en mis gra-
ves y piadosas reflexiones, salió de mi co-
razón una plegaria, pasó á mis labios y 
orando derramé lágrimas. De repente me 
interrumpió un profundo suspiro: volví 
la cabeza y encontré á mi espálela una 
mujer. Tenía levantado el velo y oraba 
como yo, cuando, al encontrarse nuestros 
ojos, me pareció que bajaba hasta el fon-
do de mi alma im rayo Cfjastial..Nunca.. 
mi querido, Clodio, vi facciones tan t 
i'cctamente dibujadas; cierta melancolía,, 
cuya expresión era á la vez dulce y subli-
me, ese inexplicable no sé qué, que viese^ 
del alma y que nuestros escultores h$m 
sabido dar á la cara de Psiquis, comuni-
caba á su belleza algo de noble y de di vi-, 
no; ella también lloraba. A l punto adivi^' 
né que sus padres eran atenienses y qU6;:: 
al orar por Atenas, su corazón había res-. , 
pendido al mío. Le dirigí la palabra 
pregunté con voz alterada si era atenien-! 
se como yo. Sonrojóse al eco de mi voz| 
y medio cubriéndose el rostro con el velo! 
respondió: "Las cenizas de mis mayoresr 
reposan en las márgenes del Uso;.yo vi 
la luz en Neápolis, pero mi corazón es; 
ateniense como mi familia.'"' 
"Pues hagamos juntos nuestras ofren-
das"—íe dije yo—. Y habiendo llegado c| 
sacerdote en aquel momento, permanecí-, 
mos e í uno al lado del otro, mientras él' 
rezaba su oración; juntos tocamos los 
pies de la diosa, juntos pusimos en el al-
tar nuestras guirnaldas de oliva. E n aque-
lla devoción de hermano y hermana ex-
perimenté un sentimiento desconocido y 
una especie de ternura sagrada. Extran-
jeros,' procedentes de un país lejano y 
abatido, estábamos juntos y solos en 
aquel templo consagrado á la divinidad 
de. nuestra patria. ¿No era natural que 
mi corazón se sintiese arrastrado hacia 
aquella mujer que seguramente tenía el 
derecho de llamar conciudadana mía? 
Se me figuraba que la conocía ya mucho 
tiempo, y aquellos sencillos ritos suplid 
ron para mí, como por milagro, á loí 
'• contin uüt'á-) 
